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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de inventarios y razonabilidad de los estados 
financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018”, se desarrolla con el objetivo de 
determinar cómo la gestión de inventarios se relaciona con la razonabilidad de los estados 
financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018. La misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación se ha estructurado en capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Método: compuesto por el diseño de investigación, variables, cuadro de 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión, 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias y los anexos.   
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 La pesquisa presentada tiene como objetivo general “Determinar cómo la gestión de 
inventarios se relaciona con la razonabilidad de los estados financieros en las empresas 
ferreteras, Comas año 2018”, el diseño de la pesquisa es de enfoque cuantitativo; porque se 
basa en la recolección y análisis de datos, empleándose para ello métodos estadísticos, es no 
experimental dado que no existe la manipulación de una de las variables, porque tan solo se 
limita a la observación de los fenómenos tal y como suceden. La población estuvo 
conformada por 39 contadores de las empresas ferreteras del distrito de Comas y el tamaño 
muestral fue 30, las cuales se aplicó a los contadores de las empresas ferreteras. Se desarrolló 
la presente pesquisa con técnicas e instrumentos validados por juicio de expertos como es la 
encuesta y entrevista, se obtuvo información necesaria de la empresa del desarrollo de sus 
actividades cotidianas, luego se analizó los procedimientos que se desarrolla en el almacén, 
en donde se determinó las malas prácticas que realizan la cual no ayuda a obtener los 
resultados esperados en la gestión de inventarios y por consiguiente no se obtiene 
razonabilidad de los estados financieros; y por último se verificó la propuesta de mejoras de 
gestión de inventarios en el área de almacén, teniendo una incidencia positiva para el periodo 
2018, resultado que mejoró gracias a la correcta aplicación de la gestión de inventarios en el 
área de almacén. Reafirmando así de esta manera que la gestión de inventarios tiene relación 
con la razonabilidad de los estados financieros. Siendo el resultado del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0,559; lo cual representa una correlación moderada. 
 
 












 The research presented has as a general objective "Determine how inventory management 
is related to the reasonableness of financial statements in hardware companies, Comas year 
2018", the design of the research is quantitative approach; because it is based on the 
collection and analysis of data, using statistical methods, it is not experimental since there is 
no manipulation of one of the variables, because it is only limited to the observation of 
phenomena as they happen. The population was made up of 39 accountants from the Comas 
district hardware companies and the sample size was 30, which was applied to the counters 
of the hardware companies. This research was developed with techniques and instruments 
validated by expert opinion such as the survey and interview, necessary information was 
obtained from the company of the development of their daily activities, then the procedures 
developed in the warehouse were analyzed, where determined the bad practices they perform 
which does not help to obtain the expected results in inventory management and therefore 
no reasonableness is obtained from the financial statements; and finally, the proposal for 
inventory management improvements in the warehouse area was verified, having a positive 
impact for the 2018 period, result that was improved thanks to the correct application of 
inventory management in the warehouse area. Thus, reaffirming in this way that inventory 
management is related to the reasonableness of the financial statements. The result of the 
Spearman Rho correlation coefficient of 0.599; which represents a moderate correlation. 
 
 












































La actual pesquisa autorizada gestión de inventarios y razonabilidad de los estados 
financieros en las sociedades ferreteras, Comas año 2018, aborda con el exordio de la 
situación en la que se forja un dictamen de la semejante, es decir se descubren las 
contrariedades de la indagación congénitos al argumento nominado. Del equivalente 
carácter, se ostentan los adeudos que anteponen al reconocimiento de los idénticos, los 
requerimientos descriptos con los componentes de indagación, el régimen del inconveniente, 
las protecciones relativas de la pesquisa, las suposiciones y los puestos cotidianos y 
privativos.       
1.1 Realidad problemática 
A nivel internacional, numerosos estados a manera de paradigma, Cerón y Ramón 
(2014) tropezaron que es transcendental confeccionar procedimientos y reglas de 
administración íntimo, honesto a los pequeños plomos de cometido de descripciones en los 
tinglados de la asociación inquirida. Esto inventa privado manosear la misión de repertorio 
y aguzar su certificado con la razonabilidad de los cursos económicos. 
A nivel nacional, los datos verificados en disímiles villas del estado, tal a modo lo 
insinuó Huayán (2014), Trujillo, localizó que la comisión de repertorios es esencial hacia el 
beneficio de las deducciones, perfectas en los programaciones de lucro, incorporación y 
mercado de capital hacia lo que es transcendental, y se instauran procedimientos para 
administrar la inventiva procedimental centralmente de la distribución; por lo que se 
patentizan complicaciones en el conducción de las versátiles a paralelismo oriundo. 
INEI (2017) insinúa en su imperfecto que la fabricación en la sección cimentación se 
acrecentó en 2.20%, proverbio aumento se compensó a la exageración de la dilapidación 
íntima de polvillo (0.26%). 
Igualmente, en el parte comercialización asumió una ampliación de 1.03%. 
En Lima, las medianas y pequeñas empresas ferreteras de la Jurisdicción de Comas, 
cometen una intervención efectiva de su movimiento monetaria, siendo estas el control de 
compras y ventas para cumplir con las obligaciones tributarias. No consideran implementar 
una gestión de inventarios por no tener la preparación adecuada y por no dar la importancia 
necesaria que esto requiere, por esta razón se hace mención que su almacén de mercaderías 






El contar con una gestión de inventarios en las empresas garantiza obtener datos 
financieros necesarios y oportunos de las existencias que se tiene como activo, la cual 
considera aspectos para la determinación del costo y la medición de inventarios, de esta 
manera se controlará las ineficiencias de dichos procesos; con este método se pretende 
mejorar la valuación de los productos y la razonabilidad de los resultados en los Estados 
Financieros. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
Capelo (2015) perpetró estudio autorizado Auditoría financiera aplicada a la 
cooperativa de ahorro y crédito “Pablo Muñoz Vega” sucursal Ibarra período 2013, para 
determinar la razonabilidad de los estados financieros;  cuyo fin coexistió indicar como 
incurre una audiencia mutualista en la corporación, con beneplácito de los Períodos 
Económicos;el procedimiento yació inductivo y metódico, esbozo  no empírico,  y 
fundamentado, digno que se perpetró a través de legajos a fin de que legislaciones, bizarrías 
que respaldan el débito investigado, el argumento preexistió descriptivo,  explicativo y 
exploratorio; la cantidad concurrió a 24 hacendosos de montepío. Esgrimió la conferencia, 
pesquisa y información. La consumación no se perpetran irregularmente los recuentos 
sorpresivos del peculio que valúan; Hubo una complicación de menesteres antepuestos de 
solvencia, una búsqueda incompleta del legajo y las avenencias bancarias no se perpetran de 
carácter pertinente, el dogma de las vicisitudes financieras no se efectúa de modo ideal. 
Garcés (2015) perpetró la pesquisa graduada: Auditoría financiera a almacenes 
Jácome de la ciudad de Riobamba en el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, 
contiene estipular la razonabilidad de los estados financieros, cuyo objetivo fue fijar cómo 
trasgrede la Auditoría Financiera en los establecimientos de Jácome, con el raciocinio de los 
Fases Mercantiles, el procedimiento fue metódico y metódico, el boceto no empírico, se 
cotejó los cambios mercantiles existentes. Para jurisdiccional un prescribo honrado a los 
encargados, para la conquista de arbitrajes. El arquetipo fue indagación fundamentado 
bibliográfica e indagación de labrantío; la metrópoli fue de 14 hacendosos de los tinglados 
Jácome. La industria esgrimida fue registrado, mecánica, lente, rasgueada y expresado. La 
conclusión fue que los trabajadores que desempeñan responsabilidad concisamente con el 





arcaicos y en mal estado no lo dieron de mengua, por lo que se evidencia bajos niveles de 
trabajo de repertorio y raciocinio de los cambios mercantiles.  
Zambrano (2017) realizó la tesis titulada: Control de inventarios y su impacto en la 
razonabilidad de los estados financieros de la empresa TRALIMSA S.A., cuyo sereno fue 
Justipreciar los registros de repertorios y su marca en la razonabilidad de cambios financieros 
de la compañía Tralimsa S.A., el método fue analítico y descriptivo, el tipo fue y descriptiva 
y documental; el enfoque fue cualitativo, Se esgrimió la audiencia y análisis de datos. Las 
terminaciones no establecen políticas y procedimientos hacia el examen de las reservas de 
stock y materiales manejados para el comercio; por tal motivo afecta y se evidencia en la 
razonabilidad de los estados financieros. 
Miranda y Mejía (2017) realizaron la tesis denominada: Gestión de inventarios en 
las empresas de construcción y su incidencia en los costos, el designio fue fijar orden incurre 
la existente mandato de repertorios en los importe de la sociedad de cimentación 
Multimetales S.A., la orientación fue específico, el esquema fue no experimental, el 
prototipo fue representativo; la población fue de 141 obreros de la Compañía Multimetales 
S.A., se manejó la observación y entrevista, la conclusión fue que el negocio no contempla 
un control de sus existencias y no apalea un manso de distribución y ocupaciones, para que 
el personal a cargo asuma sus responsabilidades, asimismo queda demostrado que para una 
buena mandato de repertorios y obtener utilidad se debe implantar y hacer mejoras en la 
empresa. 
Portilla (2016) realizó la tesis denominada: Sistema de gestión de inventarios para el 
centro de insumos Agrícolas y Veterinarios “Punto Agrícola” de la ciudad de Tulcán, el 
designio fue bosquejar un régimen de mandato de inventarios que favorezca a la 
administración de mercancías en el Foco de materias agrarias y albéitares, el enfoque fue 
cuantitativa y cualitativa de método empírico y teórico, el arquetipo representativa, 
correlacional y aplicada; la metrópoli de 8 hacendosos del Foco de materias agrarias y 
Albéitares. Se esgrimió la indagación. Se finiquita que no concurre un kardex para 
inspeccionar la intrusión y subterfugio de las mercancías, ocasionando que no se muestre la 
revolución de repertorios, fomentando daños y detrimentos mercantiles por tener gran 
volumen de stock. Además, no tiene manejable de organización y funciones. La compañía 





establecer procedimientos para el control de los productos en “Punto Agrícola”. Lo cual se 
evidencia que existen menudos rases de mandato de repertorios por parte de la gerencia. 
1.2.2 Antecedentes nacionales. 
Moreno (2017) realizó la tesis titulada: Gestión de inventarios y su relación con la 
Rentabilidad de las empresas comercializadoras de productos agroquímicos en el distrito 
de Huaral - 2017, cuyo fin fue decretar la proporción de Gestión de repertorios y utilidad de 
las compañías mercantiles de bienes agro sintéticos. Boceto no materialista transversal, tipo 
expresivo correlacional. Su urbe fue de 130 trabajadores, quedando limitada por 97 
trabajadores capacitados en el manejo de los inventarios. La técnica fue la encuesta, la 
fiabilidad por Alfa de Cronbach. Hacia confirmar conjeturas se esgrimió el ensayo del Rho 
Spearman, la cual fue aceptada, Se finiquita que si consta concordancia entre la comisión de 
Catálogos y Rentabilidad. Según resultados obtenidos la empresa debería considerar llevar 
una buena gestión de inventarios para no tener inconvenientes futuros respecto a perdidas y 
diferencias en el inventario de las mercaderías y puedan obtener mayor rentabilidad. 
Calderón (2017) realizó la tesis titulada: El sistema de control interno como medio 
en los almacenes para mejorar la gestión de inventarios en la empresa Servicios y 
Representaciones Dial S.R.L de Cajamarca-2016, cuyo objetivo fue indicar la 
representación del régimen de revisión central como intermedio en los cobertizos, la cual 
accederá mejores resultados en la comisión de compilaciones de la compañía en mención. 
Su enfoque fue cuantitativo, el tipo fue no experimental, diseño de Exploración 
representativa, transversal, propositiva y aplicada. Siendo su urbe 17 colaboradores de la 
empresa. La muestra fue de 8 personas. Se utilizó técnica de campo, observación, entrevista, 
encuesta. La conclusión fue que no mantiene herramientas para el control de inventarios al 
día, Evidenciando información caducada sobre control; no se ejecuta un Kardex de las 
existencias del almacén, no es fiable la información proporcionada; jamás realizan 
inventarios físicos de forma permanente y selectiva. Se determino que existen falencias del 
registro interno de la misión de descripciones en la compañía mencionada. 
Calvay (2016) realizó la teoría titulada: El sistema de gestión de inventarios y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Distribuciones la Unión S.C.R.L. periodo-2015; 
cuyo fin fue observar la tarea de listas para decretar la atribución en la rentabilidad de la 
asociación. La indagación acoplada en la entidad fue descriptiva – explicativa. Boceto no 





modelo 06 trabajadores. Se utilizó el análisis documental, observación, encuesta y entrevista. 
La conclusión fue que el régimen de mandato de catálogos tiene una influencia en la renta. 
Por lo que la firma debe considerar utilizar herramientas exactas y oportunas la cual le 
permita generar información fiable y veraz, para un mejor resultado. Además, se ha 
observado las causas que inciden en un apropiado control de inventarios siendo estas el 
contar con personal adecuado sobre el empleo de los inventarios, almacén, ubicación de las 
existencias y verificar las caducidades del producto.  
Solano (2016) realizó la pesquisa denominada: Auditoría Financiera y su relación 
en la presentación de los Estados Financieros de las empresas comercializadoras de madera 
en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. Teoría a conseguir la eminencia de registrador 
legal, César Vallejo. Cuyo desenlace coexistió que la audiencia prestamista logre estipular 
el raciocinio de los cambios mercantiles perpetrado por la alta orientación de las sociedades 
gubernativas. El tipo fue representativo – correlacional básica, esbozo no empírico. Su 
metrópoli está formada por coadjutoras de la empresa, su técnica fue la encuesta. Se 
concluye, la audiencia prestamista apalea correspondencia con períodos monetarios en 
compañías negociadoras de listones, asimismo, las iniciaciones registrables se incumben con 
la exposición del cambio de dividendos y desgastes, asimismo, los Cánones de Auditoria se 
designan en el escrutinio del período de escenario mutualista de las compañías negociadoras 
de madera. 
Maucaylle (2017) realizó la investigación: El ciclo contable y razonabilidad de los 
estados financieros de la Unidad Ejecutora-002-DIRECFN-PNP, Rímac, Lima, 2016; 
ostentó como designio comprobar la analogía histórica entre el lapso asentable y raciocinio 
de fases mercantiles. La templanza de la pesquisa acoplada en la clasificación es enfoque 
cuantitativo. Diseño no experimental, básica, descriptiva correlacional el examen ha sido 
producido con los legajos Mercantiles de Trayectoria de Patrimonio y Negocios de la Policía 
Nacional (2014-2016) y los colaboradores del sitio de teneduría y dependencia siendo un 
total 33 personas. Su utensilio fue el interrogatorio. Se concluye que preexiste reciprocidad 
entre el lapso registrable y raciocinio de Etapas Mercantiles. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de inventarios. 





Sucesión de habilidades y vigilancias que aguaitan los paralelismos de catálogo y 
comprueban los rases que se incumben salvaguardar, el instante en que las reservas se 
convienen restaurar y el volumen que incumben apalear los encargos. Un régimen de 
catálogo suministra las capacidades obrantes para conservar y fiscalizar los capitales del 
acaparamiento (p. 10). 
Inventario.  
FIAEP (2014) definió relación desde una apariencia práctica rotulando lo sucesivo: 
Los catálogos son compilaciones compendiadas, pertrechos, fracciones, compromiso 
en sumario y recapitulaciones perfeccionados que florecen en unas direcciones a lo 
prolongado del conducto de instauración y coherencia de una distribución: médulas de 
comercialización, plateas, superficies comercializadoras, dispositivos de transferencia y en 
los armazones del establecimiento de minuta. 
Designio y jerarquía de la comisión de compilaciones. 
Meana (2017) definió: 
El designio del repertorio es reafirmar o contrastar el arquetipo de reservas de que situamos 
en la compañía, salvando un balance real de los burdos históricos. Es ineludible perpetrar 
compilaciones para examinar las filiaciones subscriptas en nuestra plataforma de 
antecedentes con las provisiones históricas servibles en el establecimiento. La jerarquía de 
descubrir un repertorio en circunstancias anida en que nos va a proveer una sucesión de 
ingredientes de valía puntualizada de las transacciones de las que montamos al día (p. 3). 
Enfoques teóricos Clásicos de la gestión de inventarios. 
El exploratorio de Wilson, es puntualizado por laguna (2010): 
Su ecuánime es solventar el gigantesco del envoltorio hacia adquirir o concebir. Las 
imaginaciones del exploratorio no son constantemente juiciosas. Igualmente, otro guía es la 
valía mercantil de la deferencia que se reflexiona la apreciación del valor financiero de la 
deferencia, fundamentando los importes de manutención en mecanismos concernientes con 
el caudal por módulo burdo en escritura por ejemplar de caída. Es seguidamente otro piloto, 
en la enumeración de superficies mutualistas en fracciones mercantiles emanadas de la 
igualdad de Wilson, en que la valía de manufactura de la unidad es la cabida de la balumba 
de adquisición (p. 21). 
Laguna (2010) menciona lo siguiente:  
Apalea el designio de prometer, hacia este ambiente, la deferencia se instaura cuando 





de la estación de renovación. Asimismo, existe el balance del paraje de correo y el stock de 
resguardo cuando la deferencia es anómala y se calza el lapso de exportación. Hacia este 
entorno, la atención es necesario, sobre el asiento de que la delicada grafía del paraje de 
expectativa se cimienta en el gran progreso de la gerencia de productos. Del semejante 
carácter, hacia el ambiente que se calza la deferencia y estación de renovación es ilegal, es 
una estabilidad pasadera del lapso de renovación. Del equivalente carácter, la pretensión de 
cuestación injusta y plancha de relevo. 
1.3.1.1 Almacenamiento. 
FIAEP (2014) considera almacenamiento como: 
El régimen de una destreza de stock hacia una segmentación de médula de 
repartimiento se cimienta las reseñas con afinidad a los lapsos de facturación, el camino a 
los bastos, las tendencias en las valías y la ganancia de insumos, son los preponderantes 
orígenes de reseñas. La cabida fiscaliza concretamente y salvaguarda unas vicisitudes 
allegadas, debe acopiar los eficaces trascendentales hacia la indemnización de repertorios 
remendados del apoyo de contaduría inexactas y raterías. Las indagaciones incumben 
amparar restaurados, atizando el sitio de los apartados. 
Por otro lado, Cusinga (2013) definió: 
Fragmento del mandato de establecimientos que escolta y atesoran las transacciones 
o bastas subyugando los trances tanto del beneficio como de los individuos y perfeccionando 
al superlativo sitio material produciendo el área arqueo. De esta forma, soslaya que se 
obstaculice la sucesión de alojamiento arraigando las sucesiones de bastidor que 
condescienda que no se despedace esta continuación el bosquejo de un apropiado 
establecimiento sufraga al peculio de valías, igualmente, se esgrimen pertrechos para la 
inspección de alopecias y lascivas como el Kardex o el MRP (proyección de intimación de 
insumos). 
1.3.1.1.1 Diseño de almacenes.     
FIAEP (2014) estableció que el boceto de establecimientos es una diligencia entendida, de 
la que convidamos algunas coletillas habituales: 
El uso de planos arquitectónicos permite visualizar los almacenes, lo cual facilita su diseño. 
Los almacenes deben ser diseñados en términos de metros cúbicos y no de metros cuadrados, 
ya que el espacio vertical puede ser convenientemente utilizado de manera de aumentar al 





debe planificarse de manera que el ambiente de trabajo resulte agradable y se facilite el 
crecimiento futuro. La buena iluminación agiliza la localización de materiales, evita robos y 
reduce accidentes. La pérdida de los inventarios puede ser fatal para una empresa. Un buen 
sistema de detección y extinción de incendios protege los inventarios (p. 27).  
1.3.1.1.2 Movimiento de materiales.   
FIAEP (2014) instauró el perfeccionamiento de bastos es la guisa que quitan a partir 
su descenso en médulas de repartición incluso su delegación: 
Los compendios incumben apalear comarcas que viabilicen los encajes nativos del 
fanal de locomoción, por paradigma, admisión y subterfugio del stock y dogma de retratos 
corpóreas, hacia deferir la prosperidad atrayente de gastos, se insinúa: Sistematizar, en cierto 
paraje razonable, la tendencia de compendios de grafía inmediata (cogida, acaparamiento, 
correspondencia). Extraviar las bandas de cogida y comunicación de insumos. Imaginar 
franjas concretamente retiradas hacia insumos bárbaros, curables o no, que antesala hacia 
ser mandatarios a resarcimientos o gocen proveídos frescamente. Estacionar bastos que 
intiman circunstancias de arqueo portentosa en franjas asombrosamente modeladas por esa 
gnosis. Esbozar los recovecos de propagación (a desconsuelo de no ser sitios emancipados 
fructuosos) Adecuadamente espaciosos hacia asentir el derrame de coches y disparejos 
coches. Cualesquier los trozos secundarios convienen segregar a un lobby primordial. 
Fehacientemente, explicar el boato y las progenitoras vivacidades de la diligencia en los 
pasadizos, con un desenlace delimitado hacia acortar el albur de infortunios. Un buen rumbo 
de señalización es una encantadora alteración. Implantar zonas fortalecidas para insumos 
adecuados. Urbanizar las épocas de evacuado a la cota de los coches de exportación 
abundantes. Las puertas de dirección y evasiva de los ejes de repartimiento incumben ser 
inteligibles por los guías de los coches de perfeccionamiento de insumos. 
1.3.1.1.3 Seguridad en almacenes. 
FIAEP (2014) instauró no concebir la materia del resguardo de incendios, se salda 
procurar una deferencia especial a la materia del escamoteo, considerando igual interés por 
el deterioro, el mecanismo primordial de las expensas de recorrido. Unos compendios 
quietos que arriman a abreviar este inconveniente son los consecutivos: 
Bosquejo por fortuna: avalar que los ejes de comercialización residan acorralados o 
consolidados, para restringir la proximidad de los importunos; pasadera irradiar las franjas 





nada que distinguir con el progreso de insumos o stocks en la comarca del eje de repartición. 
Instaurar inspecciones: adstringir o disponer un mecanismo de información; intervenir los 
aparejos que alistarse y nacen; adecuar reconocimientos no manifiestas de casilla, sitios de 
compromiso y autos de la potestad. Forjar catálogos frecuentes o perdurables para revalidar. 
Complicar a los trabajadores en el arbitraje de las materias: ganar a la luminiscencia las 
complicaciones con el dialecto y las competiciones sobre el lema; examinar presentadas; 
Comunicar sobre los corolarios de las sumas, en lo que a detrimentos se señal, revelar que 
son un fragmento básico de la sociedad. Un inequívoco primordial obtén ser la gentileza 
entre ganancias. Cargo residir emparentado a una zona privativa para allegar las bodegas y 
la componente indemnización que convidaremos. La admisión al eje de contingente debe 
localizar al decano de los sujetos y cargo asociarse crecidamente potencia de compromiso 
cuando es notable forjar descripciones corporales. 
1.3.1.1.4 Recepción de productos. 
FIAEP (2014) estableció: 
La admisión conveniente de insumos y de otros apartados es de trascendental jerarquía, ya 
que un gran fragmento de las compañías posee como consecuencia de su usanza concentrada 
la aceptación holista menudo una jurisdicción insuperable, las anomalías primordiales son 
aquellas magnas sociedades con plantas misceláneos. La aceptación está angostamente atada 
a la adquisición (p. 30).   
La aceptación pasadera de insumos y desemejantes apartados es de concluyente 
relevancia, conque una fracción valioso de clasificaciones apalea, luego, su usanza vinculada 
del cenáculo vinculada menudo un pacto, los resúmenes cardinales de las clasificaciones con 
magnas distribuciones. La aceptación está impávidamente concerniente con la obtención. El 
racionamiento permanente de una remisión: ha curso subyugado a una ratificación para 
cotejar si concurre una gran contingencia de que quede en buena etapa, si el sustentáculo se 
perjudica o si no se ha emanado la cuantía de bagajes intimados. 
1.3.1.2 Control de inventarios.  
FIAEP (2014) definió: 
“El gobierno eficaz y enérgico del repertorio acarrea dilatados bienes congénitas: 
comercialización de servicios en contextos insuperables, registro de los costos, 





  El régimen proporcionado y hacedero de la labor paga superioridades fructuosas 
ingénitas: acogida de apartados en escenarios excelentes, intervención de importe, patrocinar 
valías, con el magnífico designio de apalear favores crecidamente apreciables. 
Según, Sierra, Guzmán y García (2015) definieron: 
"[…] Potestad que se apalea en pagas o reservas apropiables a una colocación […]" (p. 8). 
1.3.1.2.1 Planeación de compras de la empresa. 
FIAEP (2014) estableció: 
Alguno que requiere filiaciones añadidas, no es lucrativo hacia testificar apartados a 
excepción de raudal y fuera de disipar, actualmente echar de ver un saber con 
diferenciaciones de provisiones del lapso que nos localizamos. Como indica el antecedente 
comercial de la institución, logra concluir la agregación privada para la obtención del 
período consecutivo, asimismo debe manejar el sumario de reseñas, sustentada con fichas 
fundadas plazo a plazo, encarga repetición en obtener todos los apartados del catálogo, donde 
el levantamiento de repetición de apartados se desordena y clausure en periodo de no menos 
de 3 meses. 
1.3.1.2.2 Planeación del flujo de efectivo. 
  FIAEP (2014) estableció que:  
"El régimen conveniente y factible de la labor contribuye mejorías fructuosas 
naturales: ofrecimiento de apartados en contextos perfectos, inspección de coste, 
institucionalización del importe, visible de una inquietud genuina por poseer ayudas más 
valiosas". 
1.3.1.2.3 Política de inventarios.  
Zapata (2014) definió:  
La habilidad de repertorio se narra a la ética (lineamientos) de como la formación da 
contestación a las cuestiones de la cuantía a concretar y en qué instante se efectúa una 
disposición y encierra la perspectiva geo retrato de las reservas. Esta providencia estriba del 
procedimiento de la petición y de la pericia de la agrupación (p. 32). 
Políticas de manejo de inventarios. 
Zapata (2014) definió: 
Las capacidades administrativas de repertorio son lineamientos, los cuales dirige el 





decretar, en qué instante incumben efectuar dichas dictamines, cuáles son los efectos a 
decretar y en que incumben situar (en métodos de trasferencias) dichos insumos (p. 41). 
Las vitales tipologías de repertorio se empadronan a continuidad: a) Investigación 
perpetua o perene del repertorio. b) Investigación asidua del repertorio. c) Renovación de 
comercios. 
Inventario periódico. 
FIAEP (2014) definió:  
A través de este régimen, las compañías fijan el importe de las reservas de insumos salvando 
la ejecución de un conteo material en representación asidua, se designa inventario inaugural 
o conclusivo como coexista el argumento. Por este régimen, además celebrado como recreo 
de repertorios, el precio de comercios se establece como el cambalache nítido entre el 
repertorio inaugural y el conclusivo (p. 52). 
Mediante este recuadro, las alineaciones solventan la evaluación del abasto de 
capítulos formando un núcleo óptico en un indicio alterno, denominándose stocks 
introductorios o posteriores en habitual. Para esta habilidad, además acreditada a manera de 
conjunto de operaciones, el precio acogido se solventó a manera de cambalache diáfano de 
la labor inferior y la actual operación. 
Inventario permanente. 
FIAEP (2014) definió de la manera siguiente: 
Por intermedio de este régimen la compañía sabe el importe de la mercadería en coexistencia 
en todo instante, sin penuria de perpetrar un cuantía concreto, ya que las inclinaciones de 
adquisición y comercio de productos se inspeccionan llanamente en el instante de efectuar la 
compostura a su precio. Las compañías que acogen este arquetipo de régimen incumben 
acarrear un secundario de géneros designado "Kárdex", se inspecciona cada producto que 
adquiere o dispense. Adición y disminución de cualquiera sistematización en un ciclo mueve 
a modo de consecuencia el remate conclusivo de productos (p. 53). 
De este modo, la entidad echar de ver la apreciación del almacenamiento en 
representación continuamente, sin penuria de concebir un conteo físico, sobre la plataforma 
de avances de la adquisición y concurrencia de valores se rastrearon llanamente en el instante 
que se ejecutó el regateo su valía. Las instituciones que patrocinan arquetipo de recuadro 
incumben transportar un accesorio de socorro citado "Kárdex", en el cuál se registra la 
cantidad de compras o ventas. La distracción y disminución de labores en un cuadro de lapso 





Primera Entrada, Primera Salida. 
Fuertes (2015) definió: 
Los métodos más deslucidos es la receta de inaugural ingreso, inaugural escapatoria (PEPS). 
De convenio con Carmichael, Whittington y Graham (2007) cuando una existencia esgrime 
la receta de inaugural admisión, inaugural escapatoria (PEPS) ocupan que los repertorios 
ingresan y emergen de la existencia encadenadamente, es decir, que los originarios catálogos 
que la compañía alcanza son los incipientes en ser traspasados. El creciente de repertorios de 
incipiente acceso, inaugural escapatoria es aprovechado para advertir que las asociaciones 
conserven repertorios añejos (p. 55). 
Promedio Ponderado. 
Mamani (2014) definió: 
Solicita meditar los conjuntos de mecanismos agregadas con desemejantes valías, de tal 
representación que se le dé grado a la corpulencia de los módulos causadas; posteriormente, 
el aumento de montos holistas se rompe entre el integral de los mecanismos. Este régimen 
imaginariamente decreta un anónimo precio divisorio, este obtiene ser más agudo o más 
menudo que el precio moderado efectivo, es explicar este régimen alarga a suavizar los 
titubeos de los precios inseparables sólidos. El modo para justipreciar los repertorios menudo 
el régimen centro, es discurrir que cuando se tocan bastas o abarrotes favorables para la 
posada o dilapidación. El anónimo valía consiguiente se maneja a la sazón para encarecer la 
escapatoria de las reservas y el catálogo al conclusivo de un espacio (p. 8). 
Última Entrada, Primera Salida. 
Ferrer (2014) definió: 
En cuestión de comercio o gasto, los actuales apartados conseguidos o causados florecerán 
los inaugurales en ser trasferidos o apurados; efectivamente, los que subsisten como 
catálogo, a la falleba de la gimnasia, florecieron alcanzados o causados primero, el UEPS ha 
existido destituido de la NIC 2 Repertorios (p. 6). 
1.3.2 Razonabilidad de los estados financieros. 
Capelo (2015) definió: 
Los cambios mercantiles de sociedades compensan disponer y exteriorizar convenio de 
habilidades asentables sólidas de alcance raciocinio en la promoción del entorno 
mutualista, las resultas de las sistematizaciones, los crecientes de serio de la casa. 
raciocinio es parejo de igualdad, unánime a las artes registrables y los discernimientos 





Las coyunturas afines con el dinero de las entidades deben constituir y hacer alarde 
de convenio con las habilidades acopiadas de cuenta, en argumentos en que el prólogo de la 
ocurrencia presupuestaria, los instrumentos extremos de labores y pleamares de capital de 
una institución. El raciocinio semejante de justicia, como muestran diplomacias de cuenta y 
los juicios de peritos. 
Calderón (2014) definió: 
Las averiguaciones presupuestarias se determinan a manera de bloques precisos que hacen 
referencia ordinariamente a ciertas porciones de las situaciones afines con el capital, los 
bienes rezagados de las labores y estándar de caudal de gobierno de una estructura, como las 
normas asentables convenientes (p. 1).  
Hincapié y Rincón (2017) definieron sobre la teoría relacionada de raciocinio y 
coherencia restringida, lo siguiente: 
Es trascendental puntear un contraste entre conocimientos razonado y razonable. Encima 
requisitos de Kant, se obtiene discurrir a manera legítimo a madureces posibles, explicar, son 
razonados las pautas metodologías que puntean los capitales para obtener rotundas objetivos 
(Escobar, 2000) del mismo modo que el raciocinio alterca Cuono-Massimo (2012),  Queda 
crecidamente acoplado la prudencia liberal, en la última época del día, la sensiblería está 
acomodada hacia los caracteres decorosos y los esquemas fidedignos, operando un 
procedimiento educado de cómo existir, el individuo discurre, magno o pavoroso, mandado 
por escenas precisas con los TD. Consigue prestar atención en un mandato fijado de 
inclinaciones, de ser sensato, eso yacerá, que se plasma al poseer un deslizamiento de 
adquisición de disposiciones, cuando sabe cómo calificar una ocurrencia en un pacto total, 
esto involucra que perceptiva protesta al atrevimiento del ser que deshace una acción según 
es acertada por calcular una conciencia justo (Escobar, 2000). El raciocinio es un feudo que 
despega de la conciencia, tacha, sí no se concierta a la significación de cordura, ya que este 
asume que distinguir importantemente la permutación de escuela distintivo, con la aptitud de 
las metodologías para una terminación, la tesis y la tentativa de las seguridades (González-
Hernández, 2013). Cuno-Cruz (2010) las reflexiones de raciocinio, período, quedan 
conducentes a mercados a un canto de valoración válido que estriban de la noticia de 
tolerancia, lo que traslada a no probar de carácter a priori localizar una legitimidad exponer 
conforme, una veracidad aprobado, expresión con otros léxicos, tropezar exactitud sensata 
(p. 4).  
Se alcanza a indicar que una votación estará juiciosa cuando exista inscrita por un 





en su medida de ordenación, ya que igual valora conocimientos, sorprendidas por un asunto 
insurrecto, que certifican esa deliberación, para rápidamente examinar como reflexivo o no.  
Objetivos de los Estados Financieros. 
Capelo (2015) los equitativos guisan: a) Suministrar fichas meritorias hacia los 
especuladores y condesciende de prestigio para pronosticar, echar de ver y justipreciar las 
pleamares de capital. b) Suministrar a los usuarios reseñas hacía predecir, disentir y 
justipreciar el meta con los ayudas de una entidad. c) La ordenación perseverante (criterio 
de recuento capitalizada) cede en las templadas cedidas por teneduría y amorfos coherentes 
con fortuna. También, identifique la categoría y aptitud invariable de propiedades 
fundamentales que crean que reseñas registrables florezcan como un elemento ventajoso 
para el liderazgo cardinal, la congruencia sé un semblante revelador, igualmente el precio 
fructífero y de la retro-subsistencia, la analogía valía-merced.  
1.3.2.1 Estados Financieros.                    
Calderón (2014) definió:  
Los estados financieros están constituidos por el Curso de entorno cambista, fase de 
derivaciones, curso de resultas completas, estado de permutaciones en el heredad y fase de 
crecientes de práctico. Con ellos se pretende estandarizar la información de acuerdo a las 
reivindicaciones de la mundialización de las capitales y la internacionalización de los 
mercados (p. 1). 
Son instrumentos crecidamente significativos que acopian investigación envoltura el 
período cambiario de la institución, cuyo ecuánime es brindar una exploración igual. 
Asociado en elucidaciones mercantiles: el pacto, la estadística de bienes, el informe de 
efusiones de fortuna o el contrahecho. Cada uno de búsquedas mezcladas tiene propiedades 
para ser meritorio y ventajosa. 
Capelo (2015) precisó:  
Son registros más primarios que compilan identificaciones funda la prosperidad 
financiera de la entidad, cuyo fin es proporcionar un esquema ordinario de rediviva. Afiliado 
en investiduras presupuestarias: el examen cambiario, la enumeración de bienes, el informe 
de efusiones de peculio o el amorfo. Repetición uno de los registros conglomerados tiene 





1.3.2.1.1 Estado de situación financiera. 
Capelo (2015) definió: 
[…] fases mercantiles comprometen vencer en representación serena y evidente todo los 
preciso para atribuir los derivaciones de trabajo, la escenario mutualista de la ente, los 
cambalaches en su entorno prestamista y las alteraciones en su fundamental registrable, así 
como indivisibles aquellos filiaciones significativas y explicativos para la gobierno y 
restantes compradores con la objetivo de que los leyentes alcancen atribuir apropiadamente 
lo que los cursos monetarios manifiestan, es beneficioso que éstos se exterioricen en escritura 
relativa […] (p. 71). 
Las fases presupuestarias corresponden dominar una runa innegable y prudente de 
calificar las derivaciones de las diligencias, los contextos coherentes con el caudal del 
meollo, los regateos en sus escenarios de capital y los canjes en el coste de sus inversionistas, 
y adicionalmente indagación enormemente detracción y faculta de referencia. Afín de modo 
parejo. 
Balance General.                       
Capelo (2015) definió:  
La posición de ocurrencia presupuestaria citada además cálculo corriente empotra en 
un amorfo equivalente los reseñas frenar el liderazgo cardinal en las listas de peligro e 
integridades. Contrahecho registrable: es el amorfa presupuestario que manifiesta la mesura 
de favores, neutrales y básico en un momento determinado. El cambio modela la 
dependencia, el saldo y el básico contribuido. La entidad saldo exhibir fortunas y 
compromisos de letra árbitro y no estándar, igualmente de si un introito en horizonte de la 
disolución modelo más reseñas macizos y adaptables, esto ocurre representativamente en las 
corporaciones coherentes con el capital. Un patrocinio se nombrará presente cuando: se 
explaya en que se ejecute, o se plantee ceder o masticar, en el lapso de compromiso 
característico de la médula; se conserva máximamente por cogniciones de arreglo para 
coexistir; se demanda que perpetre entre época de un año detrás de plazo del amorfo del 
diligente; o es riqueza o disímiles acervos equivalentes al tesoro, cuyo manejo no está 
condicionado, para ser comprado o manejado. 
1.3.2.1.2 Estado de resultados.         





Estado financiero que consigue derivaciones en comisión de una casa de una fase 
determinando. Se le denomina también Curso de Ganancias y Pérdidas o Intrusiones y 
Consumos. Se enlose aseverar que es plenitud intrínseca del estado de situación financiera, 
y en resultado lo es, paraje que, la usura o menoscabo que consigue se fulgura acrecentando 
o disminuyendo la heredad de la entelequia. 
Su delicada elaboración admite relatar con preciosa investigación sobre la ordenación de 
intrusiones y carcomas, catequizar en un arma rentable hacia forjar correccionales funda el 
cometido. Es beneficioso elucidar que, la fecundación de altas y carcomas, no involucran 
obligatoriamente calvas y disculpas de patrimonio; todavía, el perfilado que compensará 
asumir para desviar las despedazadas que perturban el entrenamiento, de aquellas terceras 
que compensan suspender por pertenecer a entrenamiento o adiestramientos porvenires (p. 
57). 
Capelo (2015) lo definió:  
Hay dos características de entrada del momento de derivaciones, uno a la luz de la 
representación de los gravámenes y otro a la perspicacia del volumen que se efectúa adentro 
del dispositivo, a modo de cuantía de antecedentes que son honestos y más reveladores. 
1.3.2.1.3 Estado de cambio en el patrimonio.              
Capelo (2015) definió: 
Este contrahecho logra hacer alarde de dos gentilezas. Una de ellas es poner a la vista 
una institución por aparatos en el cual se adaptan los arreglos subyacentes y postrimeros de 
cada ente de los eficaces integrales. Una pericia elegible para el acaecido es meter un informe 
de canjes en el total que reduzca desolado las derivaciones del año, los sueldos y el coste 
divisados en precio, cancelación y costos proscritos al importe de los enseres y beneficios 
de porciones. En materia de que se utilice esta actual elección, las capillas descriptas con los 
mecanismos de los aparejos de cuantía se consumaron a modo exploraciones, el pacto de 
establecimientos para el patrocinio acopiado y el costo auxiliado se destelló en las notas. 
1.3.2.1.4 Estado de flujo de efectivo. 
Calderón (2014) lo definió:  
Curso cambiario que obtén investigación referido a ingresos y justificaciones de serio o 
parecidas de cierto de una firma sucedidos en una fase explícita, habiendo uno de sus fríos 
gestionar averiguación para justipreciar el tonelaje que asume la entelequia para forjar serio 






la provisión de enérgicos resultantes en un lapso definitivo, pleamares de capital, 
exigencias previas de preámbulo, especímenes de canje, disímiles momentos y entornos, 
juicios de conformidad y razones de trasferencia hacia caudales, pasivos, rembolsos y coste. 
1.3.2.2 Políticas Contables. 
Calderón (2014) delimitó del carácter subsecuente: 
La enunciación y preámbulo de cambios mercantiles incumbirá crear afiliando elementos, 
plataformas, acuerdos, criterios y experiencias definidas. Estas habilidades se describen: a) 
Semejanza en la promoción: La existencia escogerá una habilidad registrable apropiada para 
cada una de ellas y empleará de cualidad análogo. b) Calidad referente y congregación: Las 
reciprocidades y disparejos momentos se han separado especulando en su distinguido. Se 
imaginan valiosos, cuando por su índole o aumento, instrucción o inadvertencia, son 
cardinalmente hacia trasmutar las eventualidades de alegatos de feligreses, que es resultado 
rezagado de la estimación con proporción a su instinto y dignidad. c) Resarcimiento: Las 
fraccionadas de diligentes y neutrales no subsanan, seguro cuando esto exista autorizado por 
las NIC o esté un erguido legal de desagravio. Similar sensatez se utiliza a entradas y 
consumos. En analogía a los modernos, es posible formar cuando no obtienen consideración 
(p. 7). 
Delgado (2017) lo puntualizó:  
“Habilidades asentables son los compendios señalados, y que se compensan estilarse al 
relámpago de trasformar y preparar la indagación cambista y financiera, efectuando 
indiscutibles peculiaridades” (p. 15). 
1.3.2.2.1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  
Calderón (2014) puntualizó: 
Compendios de teneduría Colectivamente Admitidos guisan un acomodo de 
opiniones primordiales anagrama que dispongan la inclinación del balance eficaz hacia una 
complacencia asaz de las estimulaciones de reata de cuenta y proceder en los períodos 
mercantiles; en compasivo cálculo, los PCGA síntesis de unos cánones y codificaciones de 
beneplácito en la usanza asentable y constan vislumbrados en la NIC, se comisiona de su 
desembolso y exploración indeleble. 
1.3.2.2.2 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
Calderón (2014) delimitó: 
Son sediciones expertas capacitados por el cometido de NIC, vulnerables a la mejoría y 





preexistir un encajo racional que invita a las humanidades a arrancar proporcionadas y 
publicar inquiere sociedad de popularidad de disfrutar a gozos derechos. Se aciertan: La Ley 
Habitual de Corporaciones Ley N° 26887; Método Asentable Estereotipada Corporativo; 
Recopilación de Inquisición Reunión de notoriedad (Resolución CONASEV N° 103-99-
EF94.10); Bizarrías del Amonestación Formal de Teneduría N° 005-94-EF/93.01) y 
Resolución de CNC N° 044-2010-EF/94 (p. 10). 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 
Calderón (2014) delimitó: 
“[…] La Tarifa se organiza en 139 párrafo cuyo intuido descubre: distributivo, gravedades, 
esclarecimientos, cursos cambiarios (designio, vinculado cumplido de cambios mercantiles, 
tipologías ordinarias, etc.), distribución y incluido, […]” (p. 10) 
NIC 2 Inventarios. 
Calderón (2014) especificó: 
La Pauta destruye la NIC 2 Repertorios, inspeccionada en 1993. Puntea el régimen asentable 
los repertorios (depósitos), concretando el régimen del precio que pasivo examinar tan eficaz, 
para que sea retrasado inclusive el sitio en que se descubren las intrusiones. Esto asimismo 
obtiene estar junto al menoscabo que ultraje el coste en manuales a la valía trasparente 
operable (p. 10). 
NIC 7 Estado de flujos de efectivo. 
Calderón (2014) delimitó: 
Rectificada, período 1992, ingresó en aparato de las publicaciones financieras que envuelven 
al período que aborda un 1 enero, 1994 y las investigaciones acontecieron, 2008 en la 
exploración que entabla en 2009. El justo de la regla es originar consumidores de fichas 
presupuestarios con los asientos hacia valorar la cabida del mecanismo crear fortuna, tal la 
sistemática de compromiso, contemplación y trabajos prestamistas, y adicionalmente las 
penurias de fluidez que asume. Determine los requisitos que lo conducen: financieramente, 
caudal igual, entradas, oficios de adeudo, cargos de meditación y adiestramientos de 
financiamiento. El patrón reúne 50 mecanismos (p. 11) 
NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores.  
Calderón (2014) puntualizó: 
El Canon delega el socorro diáfano o el desgaste de período de la NIC 8, las injusticias 
esenciales y las mudanzas en los ajustes registradores. Re vigilado en 1993. El producto de 





asimismo de la teneduría y certámenes sobre los cambalaches en maniobras de teneduría, 
cambalaches en las estadísticas registrables y de amabilidad de deslices. La Pauta se designa 
comenzando 2005 (p. 12). 
1.3.2.2.3 Normas Internacionales de información financiera (NIIF) 
Calderón (2014) lo puntualizó: 
La responsabilidad agregada de los dos hermosísimos decanos de criterios contadoras, la 
Signo de NIC y FASB, mediante el impulso de un evento interesado a la consonancia de 
sabidurías, ha trasmitido tan corolario las apelaciones NIIF. 
A modo se exhibió inicialmente, el Reparo Normativamente de Teneduría, a través RD N° 
024-2005-EF/93.01 autorizó los cinco inaugurales años 2006, la NIIF 6 en 2007, las NIIF 7 
y 8 en 2008 y   el 2009 la NIIF 9, son: 
NIIF 1 Adopción por Primer Vez de las Normas Internacionales de In formación Financiera. 
NIIF 2 pagos Basados en Acciones. 
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 
NIIF4 Contratos de Seguros. 
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas. 
NIIF 6 Explotación y Evaluación de Recursos Minerales. 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información Revelar. 
NIIF 8 Segmentos Operativos  
NIIF 9 Instrumentos Financieros (p. 18) 
1.3.2.2.4 Normas Internacionales de auditoria (NIAs). 
Álvarez (2010) Es la maña de las reglas cosmopolitas que envían y acomodan a la 
escrutinio y las intendencias congruentes, solventa la atributo y la runa en que convienen 
producir las diplomacias de escrutinio incluso los equitativos instituidos hacia la inspección; 
Cómo se adeuda cumplir con el táctica y reconociendo a los especialistas en este espejuelo 
a la boga de perpetrar sus gimnasias con particularidad, con la confianza de dar período 
estereotipado de coincidencia de los amorfas que se acarrean a alzar el amplitud de las 
búsquedas y magistraturas del patrimonio bisagras congruentes y demás proyectos 
congruentes, y su figuración o contrahecha con precaución de resguardo, tratando a los 
usuarios un responsabilidad de característica. Los estrenos de escrutinio siempre se 
acoplaron como precisiones precedentes, que han notar en la confección de una carga de 





cargo preexistir y saber al impuesto de su labor. Igualmente, en el encargo artículo de los 
amorfas inherentes. 
NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 
conformidad con las normas internacionales de auditoría.  
AOB Auditores, (2013). Delimitó: 
La NIA da potestades de comisión al numerario frecuente cuando comete una 
exploración de esclarecimientos tocantes con el peculio de arreglo con la NIA. Además, 
delimita los ecuánimes ordinarios del interventor o funcionario autónomo y dilucida reside 
del moderado y la virtud de un estudio reservada a capacitar al prefecto íntegro el beneficio 
de colofones. Del semejante carácter, elucida la eficacia, la notabilidad y la ordenación del 
NIA reuniendo las escaseces que fundan los compromisos frecuentes del prefecto franco 
distinguido en unas las exploraciones, adjunto el encargo de acosar avance. De forma que 
cuando se haz la curia de las permutaciones mercantiles, los imparciales de los funcionarios 
son: Adquirir una ojeada relacionada de los santiamenes mercantiles en corriente de carácter 
que resida emancipado de deslices bastas, lo que admite al estimador presumir si las 
ilustraciones mercantiles están competentes, en unos las expresiones bastas, paralela con la 
clasificación de reseñas presupuestarios distinguidos. La expresión de un imperfecta adosa 
de la obediencia presupuestaria, y seguridad en lo tocadora a las hambres de certificado 
demostrativa incluidas en la NIA, al albor de los hallazgos del verificador. Exigencias: 
Amonestación de conducta respectivo a las cortes de trayectorias mercantiles. Aprensiones 
expertas. Prudencias competitivas, Seguridades de cortes bastantes y apropiadas e 
incertidumbre de la curia. Fabricación de las audiencias de aprobaciones con la NIA. 
Marco Conceptual 
Activos. 
Calderón (2014) delimitó: “Ligado de caudales y remuneraciones que conserva una 
distribución, tal secuela de reciprocidades y ajenas fechas remotas”. 
Pasivos. 
Calderón (2014) delimitó: “Vinculado de deudas y obligaciones que apalea la 







Calderón (2014) definió: “Contraste entre activos y pasivos. El patrimonio neto, 
adicionalmente llamado líquido, está constituido por: compromiso inicial del propietario o 
propietarios y cambios de incremento o disminución en la administración del negocio 
creado”. 
Inventario. 
Calderón (2014) precisó: “Disconformidad de eficaces y neutrales. La heredad 
diáfana, adicionalmente reunido resultante, queda compuesto por: encargo originario del 
terrateniente o potentados y cambalaches de ampliación o descuento en la gerencia de la 
dependencia instituido. 
FIAEP (2014) definió: Las cuantías son tertulias de bastos duros, provisiones, 
pedazos, calados en factura y párrafos justos que desarrollan en distintos guías a lo impreciso 
de la acequia de mundo y relación de una ordenación: ejes de repartición, patios, tierra de 
negocios, aparatos de parte y en parados de compraventas, entre terceros. 
Resultados.          
Capelo (2015) delimitó: Fallar la agregación en que el alta clasificable resalta los 
precios de cálculo, la migaja de la derivación, que alcanza ser indiscutible o dañino. En 
caso de que esté indiscutible, lo flama beneficio y en el argumento de que haya nocivo, se 
le nombra descarriada. 
Significación o importancia relativa. 
Palomino (2015) sugirió que se deuda examinar la rutina delicada de los patrones 
ordinarios y los compendios determinados comprometen portarse primordialmente con 
discreción. Con la decana frecuencia dable germinan contrariedades de pedestal de que 
la marca no desiste de facilitar escritura al dibujo ordinario. Perceptiblemente, no 
concurre una estría que instituya los tantos de discordia de lo censor, luego, el alto 
pedestal saldo existir recíproca hacia fallar que eso se concierte hacia cada contexto, 
como lo enseñan las circunstancias, fundamentos manuales, por paradigma, Embudo 





1.4 Formulación del problema 
Con asiento en el argumento aprendido, se bosquejaron los problemas de indagación 
que se cortejan: 
1.1.1. Problema general. 
¿Cómo la gestión de inventarios se relaciona con la razonabilidad de los estados 
financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018? 
1.1.2. Problemas específicos. 
Se obtuvo los siguientes problemas delimitados de la pesquisa: 
¿Cómo la gestión de inventarios se relaciona con los estados financieros en las 
empresas ferreteras, Comas año 2018? 
¿Cómo la gestión de inventarios se relaciona con las políticas contables en las 
empresas ferreteras, Comas año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El contemporáneo apartado se prueba teórico en los ensayistas de narración, tanto 
hacia la versátil misión de repertorio (FIAEP, 2014) tal hacia la versátil razonabilidad de las 
etapas mercantiles (Capelo, 2015). Mientras en el recto metodológico se evidencia ya que 
indaga instituir el certificado de mudables esencias de memoria a partir de la contrastación 
de las conjeturas. Y, la finca tecnológica se evidenciará íntegro a las idoneidades inventivas 
que se pretenden hurtar en recuento en la contemporáneo pesquisa. 
1.5.1 Justificación teórica. 
El contemporáneo apartado se explica hipotéticamente en Velásquez (2012, p. 2) quien 
enseñó que, sin embargo, compactas exploraciones han supino a la exploración de 
guarniciones de servicios en el campillo de las faenas, libremente de si se ha coordinado y 
dirección de pesquisa regulada. Detrás, tanto el esbozo como el uso de recuadros de gestión 
de repertorios son enormemente asombrosas y cobijan las vitales complicaciones, por 
paradigma, el liderazgo cardinal, la clasificación de fecundación y, igualmente de la ofensiva 
con el proveedor. El período originario se revela con las ocupaciones exterior y 





ordinarias y de adelanto, mientras que las encarcelas se meditan demostrativas para los 
movimientos encarcelas de la distribución y no se hermanan con los menesteres del 
consumidor. 
Conjuntamente, Acosta (2010, p. 14) enunció que, en la providencia de recuentos, su 
aforo es defender serviles los listos de inseparable, con el justo definido de sacar la decana 
práctica en el manejo de positivo e invitar el viejo aumento de reembolsos a los 
inversionistas. Base tiene el propósito de ensanchar la evaluación de la agrupación. Estos 
puntos que se encaran entre las tres parcelaciones instituyen la penuria de instaurar una 
delegación cuyo aforo sea suministrar los provechos en problema para endosar que los bastas 
y dinámicos sean asequibles, en el terreno manifestado, en el término que se muestra, en la 
anexión pedida, con la eficacia adelantada y el importe de establecimiento. 
También, el MEF (2014, p. 4) instituyó el recuadro de perspicacia hacia la investiga 
mercantil e instauró: Compactas médulas en un universo conciben y exteriorizan 
explanaciones concernientes con la fortuna para asiduos superficial. A angustia de que estos 
esclarecimientos mercantiles consiguen brotar en una patria, hay discordancias en ellas 
motivados por una gran pluralidad de circunstancias mutuas, cambistas y fidedignas, y por 
la representación en que repetición patria apalea una búsqueda de las necesidades de los 
consumidores de los idénticos. Explanaciones concernientes con el caudal al crear las 
intervenciones oriundas de teneduría. El CNIC apalea el cometido de acortar las 
discrepancias con los técnicos para averiguar la modulación entre legislaciones, las 
presentadoras de teneduría y metodologías descriptas con la proyección y preámbulo de 
junturas coherentes con el peculio. El IASC confiesa que la dirección crecidamente absoluta 
hacia rebuscar inmediatamente de esta peculiaridad más extendida es apiñar los arrestos en 
las junturas concernientes con el peculio que idean con el neutral terminable de filiaciones 
inapreciables hacia el guía cardinal financiero. 
1.5.2 Justificación metodológica. 
Hacia la obediencia de ecuánimes, la pesquisa se realizó tal habilidad de indagación, 
la averiguación y tal utensilio, el interrogatorio la cual se perpetró a los contadores que 
laboran en las empresas ferreteras que se diseñan en el listón de metrópoli: conjuntamente, 





Cronbach hacia los aparejos de indagación. Asimismo, su sumario en el aplicativo SPSS Vs 
25 hacia arquear el ras de analogía que concurre de comisión de repertorios y raciocinio de 
estados financieros. 
1.5.3 Justificación tecnológica. 
Sampere (s. f) la jerarquía del invento se ha acentuado inmediato con la extensión de 
las instrucciones de globalización de la fecundación y el mercado de clientes y principiando. 
Adyacente con una equivalencia en mejora de las rutinas fructíferas, y los de buen deleite 
digno a esto, es significativa una distinción marcada y subterránea. La duración y el manejo 
de exclusivismos de leyendas quedan acopladas particular con la sapiencia, la invento y el 
régimen de las fortunas características. 
1.5.4 Justificación económica. 
El contemporáneo apartado se evidencia sobriamente puesto que los secuelas 
indicarán que concurre un inconveniente en la comisión de repertorios y la razonabilidad de 
los cambios mercantiles y despojando en recuento las comisiones podrán perfeccionar los 
paralelismos de gestión de inventarios y paralelismos de raciocinio de los cambios 
mercantiles de las sociedades ferreteras que se han establecido en la población. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general. 
La gestión de inventarios se relaciona con la razonabilidad de los estados financieros 
en las empresas ferreteras, Comas año 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas. 
La gestión de inventarios se relaciona con los estados financieros en las empresas 
ferreteras, Comas año 2018. 
La gestión de inventarios se relaciona con las políticas contables en las empresas 






1.7.1 Objetivo general. 
Determinar cómo la gestión de inventarios se relaciona con la razonabilidad de los 
estados financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
Determinar cómo la gestión de inventarios se relaciona con los estados financieros 
en las empresas ferreteras, Comas año 2018. 
Determinar cómo la gestión de inventarios se relaciona con las políticas contables en 














































2.1 Diseño de la investigación  
El contemporáneo apartado se consideró la orientación cuantitativa pues se cimienta 
en la cogida de reseñas empleándose hacia ello metodologías detallados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.4). Pues el procedimiento delimitado apreciado es el posible 
justificado, ya que fracción de una suposición y admite decir aparentes figurados que 
rápidamente gozan de concurrir probados con la destreza, esto es con la certidumbre positiva 
de la situación y alcanzar prontamente derivaciones legítimas. (Popper, 1980, p. 474).  
De otro modo, El contemporáneo apartado es aplicada. Del Río (2013) alega que la 
pesquisa aplicada atosiga consumaciones materialistas lindantes […] indaga, por tanto, la 
intrepidez de inconvenientes peritos en argumentos explícitos y con tramitaciones de 
diligencia contigua” (s.p). 
Igualmente, la contemporánea publicación coexiste no empírico cedido pues no 
concurre maniobra de una de las versátiles, ya que tan despoblado se restringe a la 
investigación de anómalos tal y como acontecen (Hernández et al., 2014, p.149). De la 
idéntica, grafía el artículo no empírico es perpendicular pues perpetra la cogida de reseñas 
en un lapso óptimo, en distintos discursos, es quitar una reproducción del instante 
(Hernández et al., 2014, p.151).   





m : trabajadores  
O1 : Observación sobre la gestión de inventario 
r : Relación de las variables. Coeficiente de relación. 





2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables. 
2.2.1.1 Gestión de inventarios. 
Régimen de repertorio abastece las habilidades obrantes para amparar y 
fiscalizar los caudales del almacenamiento; moderado a través un utensilio de 
escalafón de Likert: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. 
2.2.1.2 Razonabilidad de los estados financieros 
Habita en la imparcialidad de mandato mercantil que conservan las 
clasificaciones como secuela de destinar sistemáticas, destrezas y tecnologías de 
teneduría en el mando presupuestario, además el pedazo de sus prontitudes 
remuneradoras, hacia apalear un pleamar de fortuna providencial el cual queda 
representado por su paralelismo de raciocinio y ganancia ecuánime en merced de la 
distribución; circunspecto con un adminículo de paralelismo de Likert: siempre, casi 





2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 1Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 
Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 











Fundación Iberoamericana de 
altos estudios profesionales, 
(2014) p.10 delimita: Sucesión 
de habilidades y vigilancias que 
aguaitan los paralelismos de 
catálogo y comprueban los rases 
que se incumben salvaguardar, el 
instante en que las reservas se 
convienen restaurar y el volumen 
que incumben apalear los 
encargos. Un régimen de 
catálogo suministra las 
capacidades obrantes para 
conservar y fiscalizar los 
capitales del acaparamiento. 
Régimen de repertorio abastece las 
habilidades obrantes para amparar y 
fiscalizar los caudales del 
almacenamiento; moderado a 
través un utensilio de escalafón de 
Likert: siempre, casi siempre, 





Diseño de almacenes     
Movimiento de materiales     
Seguridad en almacenes  











Nunca               =1 
Casi Nunca       = 2 
Algunas Veces =3 
Casi siempre    = 4 
Siempre            = 5 
 
Control de inventarios  
Planeación de compras de la empresa  
Planeación del flujo de efectivo  










Nunca               =1 
Casi Nunca       = 2 
Algunas Veces =3 
Casi siempre    = 4 




de los estados 
financieros  
Capelo (2015, p. 72) delimita: 
Los cambios mercantiles de las 
sociedades compensan 
prepararse y exteriorizar de 
convenio a las habilidades 
asentables sólidas para que 
alcancen disfrutar raciocinio en 
la promoción del entorno 
mutualista, las resultas de las 
sistematizaciones, los crecientes 
de serio de la casa. raciocinio es 
parejo de igualdad, unánime a las 
artes registrables y los 
discernimientos expertos. 
 
Habita en la imparcialidad de 
mandato mercantil que conservan 
las clasificaciones como secuela de 
destinar sistemáticas, destrezas y 
tecnologías de teneduría en el 
mando presupuestario, además el 
pedazo de sus prontitudes 
remuneradoras, hacia apalear un 
pleamar de fortuna providencial el 
cual queda representado por su 
paralelismo de raciocinio y 
ganancia ecuánime en merced de la 
distribución; circunspecto con un 
adminículo de paralelismo de 
Likert: siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca. 
 
 
Estados Financieros                    
Estado de situación financiera 
Estado de resultados 
Estado de cambios en el patrimonio 













Nunca               =1 
Casi Nunca       = 2 
Algunas Veces =3 
Casi siempre    = 4 
Siempre            = 5 
 
 
Políticas contables  
Principios de contabilidad generalmente 
aceptados                               
Normas internacionales de información 
financiera                                         
Normas internacionales de contabilidad 















Nunca               =1 
Casi Nunca       = 2 
Algunas Veces =3 
Casi siempre    = 4 
Siempre            = 5 





2.3 Población y muestra 
Hernández (2014) la metrópoli se delimita “vinculado de argumentos que conciertan 
con concluyentes enumeraciones” (p. 174). La metrópoli estará conformada por 39 




Distribución de la Población  
EMPRESAS FERRETERAS CONTADORES 
PROGRECASAS S.A.C 5 
FERRETERIA HUASCARAN 5 
FERRETERIA EL PINAR 5 
FERRETERIA SANTA MONICA 5 
FERRETERIA AÑO NUEVO 5 
FERRETERIA COMERCIAL LA LIBERTAD SRLTDA 5 
NOR ORIENTE MATERIALES DE CONSTRUC EIRL - 
NORMACO EIRL 
5 




Una muestra personifica un liliputiense vinculado compendios particulares de una 
metrópoli (Hernández, 2014, p. 175). Hacia el contemporáneo propósito se atareará con 







   





         Muestra probabilística 
        
e = 0.05         
N = 39   Contadores     
 = 0.5         
Confianza = 95         
Área de la izquierda de -Z = 0.13         
-Z = 
-
1.13         
Z = 1.13        
  








       
    
Donde: 
n = Dimensión muestral (dígito de elementos) 
N= Número total de la metrópoli. 
Z= Cuantía crítico de la repartición normal ajustada.  
El 95% incumbe a un factor de 
= 0.05 el fcator crítico de Z=1.96 
e= Error que residimos prevenidos a consentir de errar al distinguir el prototipo.   
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica. 
Será el interrogatorio, cual consiste en compilar la averiguación en el prototipo de 
indagación. 
2.4.1.1. La encuesta. 
Rojas (2011) delimitó: El régimen de pesquisa raciocinio es un arte de encierro de 
trapiche, competente por adestramiento, en su arcaico tramo empleada, a pesar de 
cambalache de filiaciones preciosos para el desembarazo de complicaciones de arrastre en 
mandatos raciocinios. La expresión imparcial del automatismo de un utensilio de esmero; en 
esta estría, el utensilio del medio de artículo es la averiguación (p. 278). 
2.4.2. Instrumento. 
 
Simboliza un centro definitivo que apalea la participación de recoger reseñas y se 
incumbe con una explícita pericia. De carácter que una interpelación es un adminículo 
compuesto de un emparentado de interrogaciones organizadas con conexión a un argumento 





cualidad en la contemporánea monografía se meditarán dos interrogatorios constituidos con 
contestaciones politómicas o escalafón arquetipo Likert. El originario, alusivo a la versátil 
gestión de repertorios, la subalterna, con el raciocinio de los cambios mercantiles. 
2.4.3. Validez. 
Identifica el dominio que apalea un utensilio hacia forjar lo que salda forjarv(Sánchez 
y Reyes, 2015, p. 167). De carácter, salda una imagen de exactitud de alcances del cuadro 
conceptual y pruebas de practicas. 
En la contenporánea indagación utilizada sensatez de peritos, medición tomada en 
valia de medicion del argumento, además la idea metodológica y temática mediante 3 peritos 
en indagación, consecuentemente. 
Tabla 3 
Validación de expertos. 
Nombres de validadores   Porcentajes  Especialidad  
Dr. Sáenz Arenas, Esther Rosa   85%   Temático  
Dr. Espinoza Cruz, Manuel 90% Metodólogo  
Mg. Mera Portilla, Marco Antonio 80% Temático 
 Total, de promedio 85% 
Fuente: Producción propia 
2.4.4. Confiabilidad.  
La confidencialidad de enseres es la mesura de estabilidad delimitada que conserva un 
utensilio, hacia ello se perpetrará una tentativa guía con un espécimen de equivalentes. 
tipologías a las apreciadas en la contemporánea memoria, con el designio de arquear la 
seguridad aprisiona del arma en el relámpago de entelequia espigados los reseñas. Por ello 
se monopolizará la cata de confidencialidad Alfa de Cronbach, hacia apreciar el paralelismo 









K: Numero de ítems 
∑S2 i: Acrecimiento de las varianzas de cada ítem 





En sinopsis, la seguridad encarna la categoría de estabilidad encarcela que conserva 
un utensilio o test, al tantear a una colección de sometidos en una ristra de cotejos repetidas 
con el semejante test, indicando con persistencia y servicios inmutables en apreciaciones del 
test aprovechado (Sánchez y Reyes, 2015, p.168). 
Con la finalidad de justipreciar la confidencialidad del utensilio, se aplicó la cata de 
recuento de Alpha de Cronbach, la cual se conseguirá decretar la confidencialidad de las 
versátiles en este trabajo de investigación. 
En donde cada factor se situó de convenio a la calidad de Confabulación, como se 
detalla a continuación; 
Tabla 4 
Rangos de fiabilidad 
      Criterio                Rango  
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández (2014). Metodología de la investigación. 
Interpretación: 
Tabla 4, se concibe categorías y sensateces de confabulación, la categoría de -1 - 0 
parecido a no honesto, de 0,01 - 0,49 semejante a mengua seguridad, de 0,50 - 0,75 semejante 
a parca confidencialidad, de 0,76 - 0,89 parecido a afanosa confidencialidad y de 0,90 
- 1 semejante a aceptada confidencialidad.  
Al desarrollar las reseñas, las derivaciones que se obtiene por medio del programa estadístico 
en cuanto a la confidencialidad son los siguiente; 
Análisis de fiabilidad 
Tabla 5 
Análisis de fiabilidad de gestión de inventarios y razonabilidad de los estados financieros 








Tabla 5, nos exhibe el factor enfrentado, 32 interrogaciones de la versátil gestión de 
inventarios y razonabilidad de los estados financieros de 0,969; en donde se considera 
altamente confiable proporcional a la Tabla 4. 
Tabla 6 
Análisis de fiabilidad de gestión de inventarios 




Tabla 6, nos exhibe el factor enfrentado, 16 ítems de la versátil gestión de inventarios de 
0,926; en donde se considera altamente confiable respecto a la Tabla 4. 
Tabla 7 
Análisis de fiabilidad de razonamiento de los estados financieros 




Tabla 7, nos exhibe el factor encontrado, 16 ítems de la versátil razonabilidad de los estados 
financieros de 0,955; donde se considera altamente confiable respecto a la Tabla 3. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Las inventivas crecidamente oportunas y métodos de indagación cuantitativa aumento 
proporcionados coexistirán el estudio y exégesis de los antecedentes que suministra 
incontinenti instaurar ilaciones, y por postrimero condesciende la conquista de arbitrajes. Se 
efectuará hostigando la guisa en 2 periodos: Recuento característico: incorporada por 
participaciones en paridades y su pertinente comercialización de las reseñas, así como 
paridades de albures; Esquema inferencial: interesa para tasar medidas y tantear 
suposiciones, y se cimienta en una colocación muestral de idiosincrasia medida o no medida. 
 Análisis No Paramétrico 
 Se computarizan factores de Reciprocidad Spearman, es “una cata de estudio no 





Rho Spearman hacia arquear el nivel de analogía de versátiles: 
𝜌 = 1 −  
6 ∑𝑑2
𝑛 ∗ (𝑛2 − 1)
 
Donde:  
ρ: Rho de Spearman 
∑d2: Adición de cuadrados de la discrepancia de rangos versátil 1 y versátil 2 
n: Tamaño de la muestra n: Tamaño de la muestra 
La confidencialidad del contemporáneo débito de pesquisa se efectuará a través cata de 
confidencialidad alfa de Cronbach hacia apreciar la estabilidad aislada de los interrogatorios. 
Tabla 8 
Rangos de correlación Rho de Spearman 
Criterio      Rango 
Correlación grande, perfecta y positiva  R= 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula  r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r = -1,00  
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
Interpretación: 
 Tabla 8, concibe categorías y corduras de reciprocidad Rho Spearman, la condición de 
1 semejante a reciprocidad magno y auténtica; de 0,90 - 1 semejante a reciprocidad 
exageradamente magna; de 0,70 - 0,90 semejante a reciprocidad magna; de 0,40 - 0,70 
parecido a reciprocidad parca, el de 0,20 - 0,40 semejante a reciprocidad terriblemente 
mengua; de r = 0,00 semejante a reciprocidad abolida y de r = -1,00 semejante a analogía 
magna y censura. 
2.6  Aspectos éticos 
El estudio de indagación manifiesto que se tomó en cuenta el ceremonial de las Pautas 





profesional reverenciando en un santiamén la usanza de los principios primordiales, edictos 
de intimaciones y demás principios de los prosistas, a desenlace de obviar cometer en remedo 








































3.1. Prueba de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
H0: No Existe relación entre gestión de inventarios y razonabilidad de los estados 
financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018. 
H1: Existe relación entre gestión de inventarios y razonabilidad de los estados 
financieros en las empresas ferreteras, Comas año 2018. 
Regla de decisión 
p <0.05 refutar suposición nula, consentir alterna 
p >0.05 consentir suposición nula, refutar alterna 
Tabla 9 













Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
Fuente: Aplicativo SPSS 
Interpretación: 
Tabla 9, se consigue visualizar que (p es 0,001) < 0,05. En consecuencia, se desciende a 
refutar la conjetura abolida hacia consentir la conjetura alterna que concurre correspondencia 
de gestión de inventarios y raciocinio de etapas mercantiles en las sociedades ferreteras, 
Comas 2018. El factor de reciprocidad Rho Spearman repercutió 0,559; personificando una 
reciprocidad sobria. 
3.1.2. Hipótesis especifico 1. 
H0: No Existe relación entre gestión de inventarios y los estados financieros en las 
empresas ferreteras, Comas año 2018. 
H1: Existe relación entre gestión de inventarios y los estados financieros en las 






Regla de decisión 
p <0.05 refutar suposición nula, consentir alterna 
p >0.05 consentir suposición nula, refutar alterna 
Tabla 10 











Sig. (bilateral)  ,002 
N 30 30 
Estados financieros Coeficiente de 
correlación 
,544** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002  
   
N 30 30 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 10, se consigue visualizar que (p es 0,002) < 0,05. En consecuencia, se desciende a 
refutar la conjetura abolida hacia consentir la conjetura alterna que concurre correspondencia 
de gestión de inventarios y raciocinio de etapas mercantiles en las sociedades ferreteras, 
Comas 2018. El factor de reciprocidad Rho Spearman repercutió 0,544; personificando una 
reciprocidad sobria. 
3.1.3. Hipótesis especifico 2. 
H0: No Existe relación entre gestión de inventarios y las políticas contables en las 
empresas ferreteras, Comas año 2018. 
H1: Existe relación entre gestión de inventarios y las políticas contables en las 
empresas ferreteras, Comas año 2018. 
Regla de decisión 
p <0.05 refutar suposición nula, consentir alterna 


















Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Políticas contables Coeficiente de 
correlación 
,665** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
Fuente: SPSS     **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Tabla 11, se consigue visualizar que (p es 0,000) < 0,05. En consecuencia, se desciende a 
refutar la conjetura abolida hacia consentir la conjetura alterna que concurre correspondencia 
de gestión de inventarios y políticas contables en las sociedades ferreteras, Comas 2018. El 
factor de reciprocidad Rho Spearman repercutió 0,665; personificando una reciprocidad 
sobria. 
3.2. Resultados descriptivos 
3.2.1 A nivel de variables. 
Tabla 12 
Frecuencia agrupada de gestión de inventarios 





Válido Deficiente 3 10,0 10,0 10,0 
Poco eficiente 24 80,0 80,0 90,0 
Eficiente 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 12, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios 
en las sociedades ferreteras. En donde se detalla que 3 interrogados rotularon un paralelismo 
eficaz, 24 interrogados rotularon un paralelismo irrisorio eficaz y 3 interrogados rotularon 






Figura 1: Frecuencia agrupada de gestión de inventarios 
 
Interpretación: 
Figura 1, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 10,00% de interrogados rotularon un 
paralelismo eficaz, del 80,00% de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio eficaz y 
del 10,00% interrogados rotularon un paralelismo ineficaz. 
Tabla 13 
Frecuencia agrupada razonabilidad de los estados financieros  





Válido No razonable 14 46,7 46,7 46,7 
Poco razonable 14 46,7 46,7 93,3 
Razonable 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 13, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios 
en las sociedades ferreteras. En donde se detalla que 2 interrogados rotularon un paralelismo 
sensato, 14 interrogados rotularon un paralelismo irrisorio sensato y 14 interrogados 





 Figura 2: Frecuencia agrupada de razonabilidad de los estados financieros 
Interpretación: 
Figura 2, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 6,67% de interrogados rotularon un 
paralelismo sensato, del 46,67 % de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio sensato 
y del 46,67 % interrogados rotularon un paralelismo insensato. 
3.2.2 A nivel de dimensiones. 
Dimensiones de la variable gestión de inventarios. 
Tabla 14 
Frecuencia agrupada de almacenamiento 





Válido Deficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Poco eficiente 23 76,7 76,7 93,3 
Eficiente 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 14, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios. 
En donde se detalla que 2 interrogados rotularon un paralelismo eficaz, 23 interrogados 






Figura 3: Frecuencia agrupada de almacenamiento 
Interpretación: 
Figura 3, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 6,67% de interrogados rotularon un 
paralelismo eficaz, del 76,67% de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio eficaz y 
del 16,67% interrogados rotularon un paralelismo ineficaz. 
Tabla 15 
Frecuencia agrupada de control de inventario 





Válido Deficiente 3 10,0 10,0 10,0 
Poco Eficiente 24 80,0 80,0 90,0 
Eficiente 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 15, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios. 
En donde se detalla que 3 interrogados rotularon un paralelismo eficaz, 24 interrogados 







Figura 4: Frecuencia agrupada de control de inventarios 
Interpretación: 
Figura 4, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 10,00% de interrogados rotularon un 
paralelismo eficaz, del 80,00% de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio eficaz y 
del 10,00% interrogados rotularon un paralelismo ineficaz. 
Dimensiones de la variable razonabilidad de los estados financieros. 
Tabla 16 
Frecuencia agrupada de estados financieros 





Válido No razonable 16 53,3 53,3 53,3 
Poco razonable 12 40,0 40,0 93,3 
Razonable 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 16, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios. 
En donde se detalla que 2 interrogados rotularon un paralelismo sensato, 12 interrogados 







Figura 5: Frecuencia agrupada de estados financieros 
Interpretación: 
Figura 5, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 6,67% de interrogados rotularon un 
paralelismo sensato, del 40,00% de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio sensato y 
del 53,33% interrogados rotularon un paralelismo insensato. 
Tabla 17 
Frecuencia agrupada de las políticas contables 





Válido No razonable 11 36,7 36,7 36,7 
Poco razonable 16 53,3 53,3 90,0 
Razonable 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 17, se visualiza los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios. 





rotularon un paralelismo irrisorio sensato y 11 interrogados rotularon un paralelismo 
insensato. 
 
Figura 6: Frecuencia agrupada de políticas contables 
Interpretación: 
Figura 6, los paralelismos obtenidos del acaecimiento de gestión de inventarios en las 
sociedades ferreteras. En donde se detalla del 10,00% de interrogados rotularon un 
paralelismo sensato, del 53,33% de interrogados rotularon un paralelismo irrisorio sensato y 
del 37,67% interrogados rotularon un paralelismo insensato. 
3.3. Tablas cruzadas 
Tabla 18 
Tabla cruzada entre gestión de inventarios y razonabilidad de los estados financieros 
Recuento   
 
Razonabilidad de los estados financieros  
Total No razonable Poco razonable Razonable 
Gestión de inventarios Deficiente 3 0 0 3 
Poco eficiente 11 13 0 24 
Eficiente 0 1 2 3 







Tabla 18 exhibe el recuento de medición de gestión de inventarios y razonabilidad de los 
estados financieros, en los sucesivos requisitos;  3 contadores rotularon deficiente gestión de 
inventarios y no sensato la razonabilidad de los estados financieros; de los 24 contadores 
que señalaron poco eficiente la gestión de inventarios, 11 señalaron no razonable la 
raciocinio de etapas mercantiles y 13 señalaron irrisorio sensato la razonabilidad de estados 
financieros y de los 3 contadores que señalaron eficiente la gestión de inventarios, 1 ha 
señalado poco razonable y 2 razonable, la raciocinio de etapas mercantiles. 
Tabla 19 
Tabla cruzada entre gestión de inventarios y estados financieros  
Recuento   
 








Deficiente 3 0 0 3 
Poco eficiente 13 11 0 24 
Eficiente 0 1 2 3 
Total 16 12 2 30 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 19 exhibe el recuento de la medición de mandato de repertorios y raciocinio 
mercantiles, sucesivos requisitos;  3 contadores rotularon deficiente mandato de repertorios 
y no raciocinio de etapas mercantiles; de los 24 contadores que señalaron poco eficiente la 
gestión de inventarios, 13 señalaron no razonable los estados financieros y 11 señalaron poco 
razonable los estados financieros y de los 3 contadores que señalaron eficiente la gestión de 













Tabla cruzada entre gestión de inventarios y políticas contables 
Recuento   
 








Deficiente 3 0 0 3 
Poco eficiente 8 16 0 24 
Eficiente 0 0 3 3 
Total 11 16 3 30 
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Tabla 20 exhibe el recuento de medición de gestión de inventarios y las políticas contables, 
sucesivos requisitos; 3 contadores rotularon deficiente gestión de inventarios y no razonable 
las políticas contables; de los 24 contadores que señalaron poco eficiente la gestión de 
inventarios, 8 señalaron no razonable las políticas contables y 16 señalaron poco razonable 
las políticas contables y 3 contadores señalaron eficiente la gestión de inventarios y 


















































Según las secuelas alcanzados, la actual pesquisa, se puede establecer la disputa y 
exégesis, como se detalla a continuación. 
La actual pesquisa tuvo como objetivo general decretar cómo la gestión de 
inventarios se concierne con la razonabilidad de los estados financieros en las empresas 
ferreteras, Comas año 2018. 
En la tentativa de eficacia de los enseres se provino a esgrimir Alpha de Cronbach, 
adquiriendo consecuencias 0.926 y 0.955 hacia los enseres de gestión de inventarios y 
razonabilidad de los estados financieros, pues consisten de 16 ítems, habiendo crecidamente 
honesto con un 95% el mismo con un importe inmejorable Alpha de Cronbach indicando 
que aquel valor que se allegue a 1 y sus factores superlativos a 0.7, aseguran la confiabilidad, 
la incidencia del artículo dualidades factores superlativos a 0.7, pues condesciende 
exteriorizar que los enseres aplicados a este trabajo de investigación son adecuadamente 
honestas. 
Secuelas descriptivas emanados de tabla 8, se consigue concebir p = 0,001 < 0,05. 
En consecuencia, se desciende a impugnar la conjetura abolida hacia consentir la conjetura 
alterna, cabe mencionar que en esta prueba nos permite indicar que, si concurre analogía de 
la gestión de repertorios y razonabilidad de estados financieros en sociedades ferreteras, 
Comas año 2018. Asimismo, el factor Rho Spearman repercutió 0,559; lo cual simboliza una 
reciprocidad parca.,  
En ese sentido, se confirma lo planteado por Zambrano (2017), quien manifiesta que 
concurre una correlación directa y demostrativa de versátiles gestiones de inventarios y 
razonabilidad de estados financieros en sociedades ferreteras, es indicar a superlativa 
diligencia de gestión de inventarios se obtendrá mejores resultados en la razonabilidad de 
los estados financieros. Asimismo, se exterioriza que existe una analogía directa de 
dimensiones de almacenamiento, inspección de inventarios, estados financieros y políticas 
contables; es decir a mayor diligencia de las dimensiones de la gestión de inventarios se 





































Concluyendo la actual indagación en cimiento a la averiguación coleccionada por los 
contadores de las empresas ferreteras, Comas año 2018, las conclusiones son como se detalla 
a continuación: 
Se decretó, concurre correspondencia de gestión de inventarios y razonabilidad de 
los estados financieros en las sociedades ferreteras, Comas año 2018. Salvando la cata de 
correlación Rho Spearman: p = 0,001. Es decir que, la gestión de inventarios tiene una 
moderada influenza en la razonabilidad de los estados financieros.  
Se decretó, concurre correspondencia de gestión de inventarios y los estados 
financieros en las sociedades ferreteras, Comas año 2018. A Salvando la cata de correlación 
Rho Spearman: p = 0,002. Es decir que, la gestión de inventarios influye en los estados 
financieros.  
Se decretó, concurre correspondencia de gestión de inventarios y las políticas 
contables en sociedades ferreteras, Comas año 2018. A Salvando la cata de correlación Rho 
Spearman: p = 0,000. Es decir que, la gestión de inventarios tiene una moderada influenza 






































Conforme el desarrollo de esta indagación se da a conocer las consecutivas 
representaciones: 
Se confía perfeccionar el régimen de inspección de repertorios implementando 
políticas y actualizando su software de gestión para que así se obtenga mayores resultados, 
datos necesarios y oportunos. 
Es recomendable que la administración de la empresa implemente una guía de 
organización y funciones, para establecer responsabilidades y asegurar mayores resultados 
del perfeccionamiento de diligencias. 
Se plantea a la gerencia de la sociedad capacitar y concientizar continuamente al 
personal, por lo que, de esta manera se pueda adquirir que el personal se profese fragmento 
de la distribución y se obtenga mejores resultados.  
Se sugiere al área de contabilidad ejecutar una toma de inventario físico al inicio y al 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos. 
ENCUESTA 
Lee cuidadosamente y marca la respuesta con un aspa (X) según su apreciación. 
Variable 1 Gestión de inventarios 
 Dimensión 1: Almacenamiento 
N° Preguntas 
1 El ambiente es apropiado para el almacenamiento de las mercaderías 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
2 Contar con un ambiente adecuado para el almacenamiento permitirá mejorar la gestión de 
inventarios 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
3 La forma de despacho de las mercaderías son las adecuadas 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
4 Se planifica, un flujo de materiales en línea recta (recepción, almacenamiento, despacho) 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
5 Se realiza un control adecuado de los bienes que ingresan al almacén 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
6 Se revisa constantemente el acomodo y/o caducidad de la mercadería para prevenir el 
deterioro del producto 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
7 Cuando recibe la mercadería se coteja la factura con la guía 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
8 En la recepción de la mercadería se verifica que esté en óptimas condiciones, peso y 
caducidades 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
 Dimensión 2: Control de inventarios 
9 La planificación de compra permite aprovisionarnos de mercadería suficiente Siempre (  ) 
Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
10 La hoja de cálculo con información generada diariamente sugiere qué tanto se debe comprar 
de cada producto del inventario 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 





Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
12 Se emplea una planificación del flujo de efectivo donde le permite saber cuánto invertir 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
13 Se cuenta con información necesaria en donde le permite mejorar la liquidez de la empresa  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
14 Se realiza un conteo físico de las mercaderías existentes al inicio y al final del periodo 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
15 Utilizaría un registro permanente a través de un Kardex 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
16 El uso de un Kardex ayuda a mejorar la gestión de inventarios  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Variable 2 Razonabilidad de los estados financieros 
 Dimensión 1: Estados Financieros 
N° Preguntas 
17 El estado de situación financiera muestra lo que posee el negocio, las deudas y el capital 
invertido 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
18 La información de los estados financieros tiene como finalidad la solución de problemas  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
19 En el estado de resultado se observa que los ingresos contables superan los gastos contables 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
20 El estado de resultado muestra el capital que se ve aumentado debido a la existencia de 
utilidad neta 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
21 Se utiliza el estado de cambio en el patrimonio para la visualización de los bienes 
patrimoniales 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
22 Los socios solicitan el estado de Cambio en el patrimonio para ver sus aportaciones 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
23 El estado de flujo en efectivo les proporciona información para evaluar la capacidad de la 
empresa en generar efectivo  





24 Se realiza las ventas al crédito  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
 Dimensión 2: Políticas contables 
N° Preguntas 
25 Se aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados para la preparación de los 
estados financieros 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
26 Se debe tomar en cuenta los principios de contabilidad en los estados financieros para que 
sean fiables y libre de errores 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
27 Se emplea las normas internacionales de información financiera para la preparación de los 
estados financieros  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
28 Se toman en cuenta las NIIF en el reporte de información  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
29 Se utiliza las normas internacionales de contabilidad para la preparación de los estados 
financieros  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
30 Existe un reporte donde se registren todos los bienes que posee la empresa  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
31 Se aplica las normas internacionales de auditoria durante el examen de los estados 
financieros  
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
32 Se ha observado la visita de los funcionarios de la SUNAT 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
 










Anexo 2. Validación de instrumentos 


































Anexo 3: Resultados Descriptivos A Nivel Ítem. 
Tabla 21 
1. El ambiente es apropiado para el almacenamiento de las mercaderías 





Válido Casi nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A veces 6 20,0 20,0 40,0 
Casi siempre 11 36,7 36,7 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
 
Figura 7: El ambiente es apropiado para el almacenamiento de las mercaderías. 
Interpretación: 
Tabla 21 y Figura 7, se aguza el efecto representativo allegando que el ambiente es oportuno 
hacia el acaparamiento de las mercaderías; exteriorizando 36,67% manifestó como casi 
siempre, un 23,33% manifestó como siempre, un 20,00% manifestó como a veces y un 








2. Contar con un ambiente adecuado para el almacenamiento permitirá mejorar la 
gestión de inventarios 





Válido Casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 
A veces 15 50,0 50,0 63,3 
Casi siempre 11 36,7 36,7 100,0 




Figura 8: Contar con un ambiente adecuado para el almacenamiento permitirá mejorar la 
gestión de inventarios. 
Interpretación: 
Tabla 22 y Figura 8, se aguza el efecto representativo allegando describir con un cercano 
proporcionado hacia el acaparamiento condescenderá perfeccionar la misión de repertorios; 
lo que un 50,00% manifestó como a veces, un 36,67% manifestó como casi siempre, un 







3. La forma de despacho de las mercaderías son las adecuadas 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 33,3 
A veces 18 60,0 60,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
 
Figura 9: La forma de despacho de las mercaderías son las adecuadas. 
Interpretación: 
Tabla 23 y Figura 9, se aguza el efecto representativo allegando la grafía de nombramiento 
de existencias son proporcionadas; lo que un 60,00% manifestó como a veces, un 20,00% 










4. Se planifica, un flujo de materiales en línea recta (recepción, almacenamiento, 
despacho) 





Válido Casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 
A veces 15 50,0 50,0 63,3 
Casi siempre 11 36,7 36,7 100,0 





Figura 10: Se planifica, un flujo de materiales en línea recta (recepción, almacenamiento, 
despacho). 
Interpretación: 
Tabla 24 y Figura 10, se aguza el efecto representativo allegando proyectar, una marejada 
de insumos en estría eje (aceptación, acaparamiento, nombramiento); lo que un 50,00% 
manifestó como a veces, un 36,67% manifestó como casi siempre, un 13,33% manifestó 






5. Se realiza un control adecuado de los bienes que ingresan al almacén 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 40,0 
A veces 16 53,3 53,3 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 





Figura 11: Se realiza un control adecuado de los bienes que ingresan al almacén. 
Interpretación: 
Tabla 25 y Figura 11, se aguza el efecto representativo allegando realizar un control 
proporcionado de los bienes que ingresan al almacén; lo que un 53,33% manifestó como a 
veces, un 26,67% manifestó como casi nunca, un 13,33% manifestó como nunca y un 6,67% 








6. Se revisa constantemente el acomodo y/o caducidad de la mercadería para prevenir el 
deterioro del producto 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 10 33,3 33,3 53,3 
A veces 11 36,7 36,7 90,0 
Casi siempre 3 10,0 10,0 100,0 




Figura 12: Se revisa constantemente el acomodo y/o caducidad de la mercadería para 
prevenir el deterioro del producto. 
   
Interpretación: 
Tabla 26 y Figura 12, se aguza el efecto representativo allegando revisar constantemente el 
acomodo y/o caducidad de la mercadería para prevenir el deterioro del producto; lo que un 
36,67% manifestó como a veces, un 33,33% manifestó como casi nunca, un 20,00% 






7. Cuando recibe la mercadería se coteja la factura con la guía 





Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 83,3 
A veces 4 13,3 13,3 96,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 100,0 





Figura 13: Cuando recibe la mercadería se coteja la factura con la guía. 
Interpretación: 
Tabla 27 y Figura 13, se aguza el efecto representativo allegando cuando recibe la 
mercadería se coteja la factura con la guía; lo que un 56,67% manifestó como nunca, un 
26,67% manifestó como casi nunca, un 13,33% manifestó como a veces y un 3,33% 








8. En la recepción de la mercadería se verifica que esté en óptimas condiciones, peso y 
caducidades 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 33,3 
A veces 18 60,0 60,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 14: En la recepción de la mercadería se verifica que esté en óptimas condiciones, 
peso y caducidades. 
Interpretación: 
Tabla 28 y Figura 14, se aguza el efecto representativo allegando en la recepción de la 
mercadería se verifica que exista en inapreciables escenarios, compromiso y prescripciones; 
lo que un 60,00% manifestó como a veces, un 20,00% manifestó como casi nunca, un 







9. La planificación de compra permite aprovisionarnos de mercadería suficiente 





Válido Casi nunca 12 40,0 40,0 40,0 
A veces 16 53,3 53,3 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 





Figura 15: La planificación de compra permite aprovisionarnos de mercadería suficiente. 
   
Interpretación: 
Tabla 29 y Figura 15, se aguza el efecto representativo allegando planificar de compra 
permite aprovisionarnos de mercadería suficiente; exteriorizando 53,33% exteriorizó como 








10. La hoja de cálculo con información generada diariamente sugiere qué tanto se debe 
comprar de cada producto del inventario 





Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 6,7 
A veces 9 30,0 30,0 36,7 
Casi siempre 13 43,3 43,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
 
Figura 16: La hoja de cálculo con información generada diariamente sugiere qué tanto se 
debe comprar de cada producto del inventario. 
Interpretación: 
Tabla 30 y Figura 16, se aguza el efecto representativo allegando la hoja de cálculo con 
información generada diariamente sugiere qué tanto se debe comprar de cada producto del 
inventario; lo que un 43,33% manifestó como casi siempre, un 30,00% manifestó como a 








11. Se determina la cantidad de compra semanal 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 33,3 
A veces 15 50,0 50,0 83,3 
Casi siempre 4 13,3 13,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 




Figura 17: Se determina la cantidad de compra semanal. 
Interpretación: 
Tabla 31 y Figura 17, se aguza el efecto representativo allegando determinar la cantidad de 
compra semanal; 50,00% exteriorizó tal a veces, 20,00% exteriorizó tal casi nunca, 13,33% 









12. Se emplea una planificación del flujo de efectivo donde le permite saber cuánto invertir 





Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 14 46,7 46,7 86,7 
A veces 4 13,3 13,3 100,0 





Figura 18: Se emplea una planificación del flujo de efectivo donde le permite saber cuánto 
invertir. 
Interpretación: 
Tabla 32 y Figura 18, se aguza el efecto representativo allegando emplear una planificación 
del flujo de efectivo donde le permite saber cuánto invertir; lo que un 46,67% manifestó 








13. Se cuenta con información necesaria en donde le permite mejorar la liquidez de la 
empresa 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 15 50,0 50,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 19: Se cuenta con información necesaria en donde le permite mejorar la liquidez de 
la empresa. 
Interpretación: 
Tabla 33 y Figura 19, se aguza el efecto representativo allegando recuento con información 
necesaria en donde condesciende optimizar la liquidez de la sociedad; 50,00% exteriorizó 
tal casi nunca, 33,33% exteriorizó tal nunca, 10,00% exteriorizó tal a veces y 6,67% 






14. Se realiza un conteo físico de las mercaderías existentes al inicio y al final del periodo 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 13 43,3 43,3 56,7 
A veces 7 23,3 23,3 80,0 
Casi siempre 6 20,0 20,0 100,0 




Figura 20: Se realiza un conteo físico de las mercaderías existentes al inicio y al final del 
periodo. 
Interpretación: 
Tabla 34 y Figura 20, se aguza el efecto representativo allegando realizar una estadística 
radiactivo de las mercaderías efectivos rudimento y conclusivo del ciclo; 43,33% manifestó 
como casi nunca, un 23,33% manifestó como a veces, un 20,00% manifestó como casi 







15. Utilizaría un registro permanente a través de un Kardex 





Válido A veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 




Figura 21: Utilizaría un registro permanente a través de un Kardex. 
Interpretación: 
Tabla 35 y Figura 21, se aguza el efecto representativo allegando utilizar una exploración 
indestructible mediante Kardex; lo que un 50,00% manifestó como siempre, un 46,67% 









16. El uso de un Kardex ayuda a mejorar la gestión de inventario 





Válido Casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 
A veces 15 50,0 50,0 63,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 




Figura 22: El uso de un Kardex ayuda a mejorar la gestión de inventarios. 
Interpretación: 
Tabla 36 y Figura 22, se aguza el efecto representativo allegando el uso de un Kardex ayuda 
a perfeccionar la misión de inventarios; lo que un 50,00% manifestó como a veces, un 
26,67% manifestó como casi siempre, un 13,33% manifestó como casi nunca y un 10,00% 









17. El estado de situación financiera muestra lo que posee el negocio, las deudas y el 
capital invertido 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 33,3 
A veces 18 60,0 60,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 23: El estado de situación financiera muestra lo que posee el negocio, las deudas y 
el capital invertido. 
Interpretación: 
Tabla 37 y Figura 23, se aguza el efecto representativo allegando el cambio de escenario 
mutualista espécimen lo que conserva el ejercicio, compromisos y básico traspuesto; lo que 
un 60,00% manifestó como a veces, un 20,00% manifestó como casi nunca, un 13,33% 






18. La información de los estados financieros tiene como finalidad la solución de 
problemas 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 33,3 
A veces 18 60,0 60,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 24: La información de los estados financieros tiene como finalidad la solución de 
problemas. 
Interpretación: 
Tabla 38 y Figura 24, se aguza el efecto representativo allegando la información de fases 
mercantiles apalea como finalidad la subterfugio de contrariedades; lo que un 60,00% 
manifestó como a veces, un 20,00% manifestó como casi nunca, un 13,33% manifestó como 






19. En el estado de resultado se observa que los ingresos contables superan los gastos 
contables 





Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 40,0 
A veces 16 53,3 53,3 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 25: En el estado de resultado se observa que los ingresos contables superan los gastos 
contables. 
Interpretación: 
Tabla 39 y Figura 25, se aguza el efecto representativo allegando el cambio de secuela se 
aguza las afiliaciones registrables descuellan las carcomas registrables; lo que un 53,33% 
manifestó como a veces, un 26,67% manifestó como casi nunca, un 13,33% manifestó como 






20. El estado de resultado muestra el capital que se ve aumentado debido a la existencia 
de utilidad neta 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 15 50,0 50,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 26: El estado de resultado muestra el capital que se ve aumentado debido a la 
existencia de utilidad neta. 
Interpretación: 
Tabla 40 y Figura 26, se aguza el efecto representativo allegando el estado de resultado 
muestra el capital que se ve aumentado debido a la existencia de utilidad neta; lo que un 
50,00% manifestó como casi nunca, un 33,33% manifestó como nunca, un 10,00% manifestó 






21. Se utiliza el estado de cambio en el patrimonio para la visualización de los bienes 
patrimoniales 





Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 16 53,3 53,3 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 27: Se utiliza el estado de cambio en el patrimonio para la visualización de los bienes 
patrimoniales. 
Interpretación: 
Tabla 41 y Figura 27, se aguza el efecto representativo allegando utilizar el estado cambio 
el patrimonio para la visualización de bienes patrimoniales; 53,33% exteriorizó tal casi 







22. Los socios solicitan el estado de Cambio en el patrimonio para ver sus aportaciones 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 15 50,0 50,0 76,7 
A veces 5 16,7 16,7 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 28: Los socios solicitan el estado de Cambio en el patrimonio para ver sus 
aportaciones. 
Interpretación: 
Tabla 42 y Figura 28, se aguza el efecto representativo allegando los socios solicitan el 
estado de Cambio en el patrimonio para ver sus aportaciones; lo que un 50,00% manifestó 
como casi nunca, un 26,67% manifestó como nunca, un 16,67% manifestó como a veces y 







23. El estado de flujo en efectivo les proporciona información para evaluar la capacidad 
de la empresa en generar efectivo 





Válido Casi nunca 10 33,3 33,3 33,3 
A veces 12 40,0 40,0 73,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 100,0 




Figura 29: El estado de flujo en efectivo les proporciona información para evaluar la 
capacidad de la empresa en generar efectivo. 
Interpretación: 
Tabla 43 y Figura 29, se aguza el efecto representativo allegando el curso de pleamar en 
positivo les suministra pesquisa hacia justipreciar la cabida de la sociedad en forjar cierto; 
lo que un 40,00% manifestó como a veces, un 33,33% manifestó como casi nunca y un 







24. Se realiza las ventas al crédito 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 15 50,0 50,0 76,7 
A veces 5 16,7 16,7 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 30: Resultado descriptivo a nivel ítem, se realiza las ventas al crédito. 
Interpretación: 
En la Tabla 44 y Figura 30, se aguza el efecto representativo allegando realizar las ventas 
al crédito; 50,00% exteriorizó como a casi nunca, un 26,67% manifestó como nunca, un 








25. Se aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados para la preparación 
de los estados financieros 





Válido A veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 




Figura 31: Se aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados para la 
preparación de los estados financieros. 
Interpretación: 
Tabla 45 y Figura 31 se aguza el efecto representativo allegando aplicar los compendios de 
teneduría colectivamente consentidos hacia la gestación de fases mercantiles; lo que un 
50,00% manifestó como siempre, un 46,67% manifestó como casi siempre y un 3,33% 







26. Se debe tomar en cuenta los principios de contabilidad en los estados financieros para 
que sean fiables y libre de errores 





Válido Casi nunca 4 13,3 13,3 13,3 
A veces 11 36,7 36,7 50,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
 
Figura 32: Se debe tomar en cuenta los principios de contabilidad en los estados financieros 
para que sean fiables y libre de errores. 
Interpretación: 
Tabla 46 y Figura 32, se aguza el efecto representativo allegando tomar en cuenta los 
principios de contabilidad en los cursos mercantiles para que florezcan íntegros y 
emancipado de caídas; lo que un 40,00% manifestó como casi siempre, un 36,67% manifestó 







27. Se emplea las normas internacionales de información financiera para la preparación 
de los estados financieros 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 33,3 
A veces 15 50,0 50,0 83,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 100,0 




Figura 33: Se emplea las normas internacionales de información financiera para la 
preparación de los estados financieros. 
Interpretación: 
Tabla 47 y Figura 33, se aguza el efecto representativo allegando emplear pautas 
cosmopolitas de pesquisa mutualista hacia gestación de cursos mercantiles; lo que un 
50,00% manifestó como a veces, un 26,67% manifestó como casi nunca, un 16,67% 






28. Se toman en cuenta las NIIF en el reporte de información 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 15 50,0 50,0 60,0 
A veces 10 33,3 33,3 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 34: Se toman en cuenta las NIIF en el reporte de información. 
Interpretación: 
Tabla 48 y Figura 34, se aguza el efecto representativo allegando arrebatar en balance las 
NIIF invención de averiguación; 50,00% manifestó como casi nunca, un 33,33% manifestó 








29. Se utiliza las normas internacionales de contabilidad para la preparación de los 
estados financieros 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 15 50,0 50,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 35: Se utiliza las normas internacionales de contabilidad para la preparación de los 
estados financieros. 
Interpretación: 
Tabla 49 y Figura 35, se aguza el efecto representativo allegando esgrimir pautas 
cosmopolitas de teneduría hacia la gestación de cambios mercantiles; 50,00% manifestó 
como casi nunca, un 33,33% manifestó como nunca, un 10,00% manifestó como a veces y 






30. Existe un reporte donde se registren todos los bienes que posee la empresa 





Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 16 53,3 53,3 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 36: Existe un reporte donde se registren todos los bienes que posee la empresa. 
Interpretación: 
Tabla 50 y Figura 36, se aguza el efecto representativo allegando existir un reporte donde 
se registren todos los bienes que posee la empresa; lo que un 53,33% manifestó como casi 
nunca, un 30,00% manifestó como nunca, un 10,00% manifestó como a veces y un 6,67% 








31. Se aplica las normas internacionales de auditoria durante el examen de los estados 
financieros 





Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 10 33,3 33,3 50,0 
A veces 12 40,0 40,0 90,0 
Casi siempre 3 10,0 10,0 100,0 




Figura 37: Se aplica las normas internacionales de auditoria durante el examen de los 
estados financieros. 
Interpretación: 
Tabla 51 y Figura 37, se aguza el efecto representativo allegando aplicar pautas 
cosmopolitas mediante reconocimiento de cursos mercantiles; lo que un 40,00% manifestó 
como a veces, un 33,33% manifestó como casi nunca, un 16,67% manifestó como nunca y 






32. Se ha observado la visita de los funcionarios de la SUNAT 





Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 15 50,0 50,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 100,0 




Figura 38: Se ha observado la visita de los funcionarios de la SUNAT. 
Interpretación: 
Tabla 52 y Figura 38, se aguza el efecto representativo allegando observar la visita de los 
funcionarios de la SUNAT; 50,00% manifestó como casi nunca, un 33,33% manifestó como 






Anexo 4: Matriz de consistencia. 
Tabla 53 
GESTIÓN DE INVENTARIOS Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS FERRETERAS, COMAS AÑO 2018 
                
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 




Diseño de almacenes 
1. Tipo de Estudio 
El tipo de estudio que se realizó es descriptivo-
correlacional, descriptivo porque se describió cada una de 
las variables y correlacional porque se explicó la relación 
entre la variable 1 y variable 2. 
 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño que se realizó es no experimental, porque 
no se manipula las variables. 
 
Población 
3. Tipo de muestra 
se utilizó el muestro aleatorio, subgrupo de la población en 
el que todos los elementos de esta tienen la posibilidad de 
ser elegidos. 
 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extrajo de la población 
utilizando la fórmula de muestreo aleatorio. 
¿Cómo la gestión 
de inventarios se 
relaciona con la 
razonabilidad de los 
estados financieros 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018? 
Determinar cómo la 
gestión de 
inventarios se 
relaciona con la 
razonabilidad de los 
estados financieros 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018 
La gestión de 
inventarios se 
relaciona con la 
razonabilidad de 
los estados 




Movimiento de materiales 
Seguridad en almacenes 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
 
Recepción de productos 
  
¿Cómo la gestión 
de inventarios se 
relaciona con los 
estados financieros 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018? 
Determinar cómo la 
gestión de 
inventarios se 
relaciona con los 
estados financieros 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018 
La gestión de 
inventarios se 
relaciona con los 
estados financieros 







Planeación de compras de la empresa  
 
Planeación del flujo de efectivo  
Política de inventarios 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS    
¿Cómo la gestión 
de inventarios se 
relaciona con las 
políticas contables 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018? 
Determinar cómo la 
gestión de 
inventarios se 
relaciona con las 
políticas contables 
en las empresas 
ferreteras, Comas 
año 2018 
La gestión de 
inventarios se 
relaciona con las 
políticas contables 










Estado de situación financiera 
Estado de resultados 5. técnicas e instrumentos 
Estado de cambios en el patrimonio 
VARIABLE 
1: Gestión de inventarios 
Estado de flujo en efectivo 










Principios de contabilidad generalmente aceptados 
Instrumento El instrumento que se utilizó es el 
cuestionario siendo de elaboración propia.  
Normas internacionales de información financiera 
VARIABLE 
2: Razonabilidad de los estados financieros  
Normas internacionales de contabilidad 
Técnica La técnica que se utilizó es la  
Encuesta 
Normas internacionales de auditoria 
Instrumento El instrumento que se utilizó es el 
cuestionario siendo de elaboración propia. 
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